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Az Országos Könyvtárügyi Tanács 
és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
közös kiadványa 
A kiadásér t felelős az Országos K ö n y v t á r ü g y i T a n á c s és a M. T. A. K ö n y v t á r á n a k igazgatója 
47676/59 Akadémia i N y o m d a , B u d a p e s t V. . Ger lóczy u . 2. — Felelős v e z e t ő : B e r n á t Gvörgv 
A folyóiratok jelentősége a tudományos kutatásban 
A tudományos ku ta tás — mindenekelőt t a természet tudományi ku ta -
tás — századunkban eddig nem sej te t t méreteket ö l töt t . Néhány jellemzője 
ennek a forradalmi fejlődésnek : a tudományok specializálódása, az alap-
kutatások fontosságának növekedése, a t udománynak és a termelésnek sok-
oldalú kapcsolata, továbbá a tudományos ku ta tómunka közreműködésével 
az ipari termelés technikájának és technológiájának hata lmas ütemű fejlő-
dése. Mindez egyrészt nagyarányú szervezeti á ta lakulás t és növekedést vont-
maga u tán (kutatóintézetek, kutatóál lomások széles hálózata), másrészt a 
részletproblémák vizsgálatának előtérbe nyomulásával mérhetet lenül meg-
n ő t t a tudományos publikálások száma s az eredmények minél gyorsabb 
közzétételének fontossága. Ennek a tudományos „ for rada lomnak" volt egyik 
következménye, hogy a periodikus művek kiadása az utolsó száz év a l a t t 
addig nem se j t e t t a rányoka t ö l tö t t , e lbor í tot ta a könyvtárak polcait s a 
ku ta tók számára szinte lehetetlenné vált nemcsak az egyes cikkek, h a n e m 
szakterületük periodikáinak figyelemmel kísérése is. A könyv — a nagy-
arányú számszerű gyarapodás ellenére is — mint a tudományos publikációk 
eredeti közlési fo rmája fokozatosan há t t é rbe szorult, helyét a folyóirat foglal ta 
el s OSBORN ada ta i szerint1 a világ egyik legnagyobb könyvtá rának , a 
washingtoni Library of Congressnek az elmúlt években beszerzett gyarapo-
dása 65%-ában a periodikus művek területére esett. P. BOURGEOIS, — midőn 
felvetette2 a tudományos folyóiratok jövőjének kérdését — arra m u t a t o t t 
rá, hogy a svájei egyetemi könyvtá rak beszerzési hitelük 70%-át kénytelenek 
periodikus kiadványok beszerzésére fordí tani . 3 
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 A. D. O S B O R N : The juture of the Union list of serials. College and R e s e a r c h 
Librar ies . 1954. 1. No. 2 6 - 2 8 . és 118. 1. 
A. D. O S B O R N : Serial publications. Their place and treatment in libraries. 
Chicago, 1955, ALA. 11.1 . L . még Th . P . L O O S J E S : De betekenis van tijdschrijtenlijsten 
voor ons werk. Bibl io theekleven. 1955. 7. No. 2 0 2 - 2 2 4 . 1. (OSzK ford. 1576. sz.) 
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 P . B O U R G E O I S : L'avenir du périodique scientifique. L ibr i . 1956. 1. No. 71 — 85. 
1. H o g y ez a P . B O U R G E O I S ál tal f e lve te t t f o l y a m a t hova veze the t és mi lyen k ö v e t -
kezményei l ehe tnek a folyóirat f o r m á t i l letően, e zú t t a l n e m f e l a d a t u n k elemezni. Az é rdek -
lődőt CSAPODI Csaba l e g ú j a b b a n meg je l en t c ikkére u t a l j u k : L'avenir des periodiques 
scientijiques. R e v u e de la Documen ta t i on . 1958. 3. No. 79 — 81. 1. L. erre v o n a t k o z ó a n 
még K Ő H A L M I Béla k i tűnő elemzését : A bibliográfia c's az új technika. Magy. K ö n y v -
szle 1958. 2. sz. 97 — 108. 1. T a n u l m á n y a m á r részben t ú l m u t a t a folyóirat f o r m á n , m i n t 
publ ikációs f o r m á n s a ku ta tó - je len tések , gyár i r ipor tok , k u t a t á s i j egyzőkönyvek s t b . 
je lentőségét fe j tege t i . Mi a d o t t t é m á n k k a l k a p c s o l a t b a n te rmésze tesen m e g m a r a d u n k 
a fo lyó i ra t - fo rma körén belül . 
3
 Az u t ó b b i években á l t a l ában hasonló el tolódás ál l t b e a külföldi t u d o m á n y o s 
k ö n y v t á r a k hi te le inek belső megosz tása t e k i n t e t é b e n : a „West-deutsche B i b l i o t h e k " 
4 
De nemcsak költségvetési, h anem nyi lvántar tás i , katalogizálási, rak-
tár i , tá jékoztató-bibl iográfiai és dokumentációs probléma is lett a tudományos 
folyóiratok számának mérhetetlen növekedése : hiszen egy 1949-ből szár-
mazó ada t szerint4 több mint 50 000 tudományos és technikai folyóirat kb. 
2 millió cikkéről kellene évente t u d o m á s t szereznie könyvtá ra inknak , illetve 
k u t a t ó i n k n a k ! 
A növekedés mértékére jellemző az, hogy a biológiai terület — mely 
nem mondha tó a periodikák szempont jából leggazdagabb terüle tnek —, 
szemben a XVIII. század 29 e t á rgyú folyóiratával, az ötvenes évek első 
felében 3500 szakfolyóiratot t a r t számon.5 Ma már szinte nevetségesnek 
h a t az az 1841-ből származó panasz, hogy a német orvosi folyóiratok száma 
43-ra emelkedett .6 Ellenben sokkal i nkább elgondolkoztat bennünke t és fel-
ada ta ink teljesítésére mozgosít az O E E C egyik ú jabb kiadványának 7 elem-
zése : míg nap ja inkban egy ku ta tás i t e rü le t re 50 folyóirat esik, addig ugyan-
erre a területre a második vi lágháború előtt 32, az első vi lágháború előtt 
14 s 1900-ban 2 folyóirat esett. T e h á t fél évszázad a l a t t egyetlen ku ta tás i 
te rü le t folyóirattal való el látottsága 25-szörösére emelkedet t ! Igaza van 
OSBORN-nak :8 a könyvtá rügy legközelebbi ötven évét a periodikák kor-
szakának lehet nevezni. Az eddigi „abszo lú t " számoknál is jobban bizonyí t ja 
ezt Charles 11. B R O W N a d a t a : 9 szerinte a tudományos értekezések jegy-
zeteiben felhasznált hivatkozások 90—95%-a tudományos periodikákból és 
társaságok kiadványaiból való. A periodikák tudományos szerepének jellem-
zésére már csak egyetlen ada to t ó h a j t u n k idézni : D. G R E N F E L L szerint1 0 
korunk legfontosabb tudományos eredményei t nem könyvekben, hanem 
folyói ra tokban teszik közzé (pl. Alexander FLEMING a British Journal of 
Experimentál Pathology 1929-i évfo lyamában írt először a penicillin ha tá-
1955/56-ban beszerzési h i te lének 80%-á t , a „ B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k " pedig 6 6 % - á t 
f o r d í t o t t a fo lyói ra tok beszerzésére. (F. R E D E N B A C H E R : Die wissenschaftlichen 
Bibliotheken. Biicherei u n d Bildung. 1958. 3. N o . 116. I.). Nem érdekte len , hogy a kül-
fö ld i t u d o m á n y o s i roda lmat n a g y m é r t é k b e n beszerző hazai nagy k ö n y v t á r u n k , az MTA 
K ö n y v t á r a — csere tevékenységé t is f i gye l embe véve — jelenleg beszerzési h i te lének 
6 2 % - á t pe r iod ikák , 3 8 % - á t pedig k ö n y v e k beszerzésére f o r d í t j a ( S Z E N T G Y Ö R G Y I 
Már ia közlése.) Ez az a r á n y s z á m m a g y a r v i szonyok közöt t megfelel B O U R G E O I S 
e lemzésének . 
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VOrganisation des Nations Urties pour l'Éducation, la Science et la Culture á Paris du 
20 au 25 juien 1949. Rapport final. 
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 Biological sciences serial publications. A World list. 1950 — 1954. Ph i lade lph ia . 
1955, P u b l . b y Biological Abs t r ac t s . 
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 L . L O O S J E S idézet t e ikkét . Ugyancsak ő m u t a t r á a r r a is. hogy a fo lyó i ra tok 
e rede t i (18. század) hírközlő jellege k o r u n k b a n e g y r e i n k á b b elvész : míg a X V I I I . szá-
z a d b a n a he t i per iodic i tású k i a d v á n y o k száma 85 % - o t t e t t ki, s z e m b e n a h a v o n t a v a g y 
k é t h a v o n t a meg je l enő pe r iod ikák 5%-áva l , a d d i g ez a szám 1937-re a köve tkezőkép-
p e n to lódo t t el : he t i l ap 25%, havi- vagy k é t h a v i folyóirat 5 0 % . Tehá t a h í rközlő 
funkc ió elenyészésével a m o d e r n per iodika m i n d i n k á b b a k ö n y v publ ikációs szerepét 
v e t t e á t . 
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 Scientific inanpower jor applied research. Project No. 361. P u b l . b y t he E u r o p e a n 
P r o d u c t i v i t y Ageney of t h e Organisat ion for E u r o p e a n Economic Co-operat ion. Par i s , 
1957. 27. 1. 
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 A. D . O S B O R N : The future oj tlie Union list of serials. 28. 1. 
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 Ch. I I . B R O W N : Librarg resources in selected scientific subjects at Louisiana 
State Universitq. Ba ton Rouge , 1950, Louis iana S t a t e Univ . L i b r a r y . 2. 1. 
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 D. G R E N F E L L : Pcriodicals and serials. London , 1953, Aslib. I X . 1. 
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sáról.) lvOUMANS k imuta tása szerint11 a penicillin mérgező hatásáról 1947-ig 
bezárólag 108 folyóiratcikk jelont meg, e t é m á t könyvben először csak 1948-
ban említet ték meg. 
Felesleges a további pé ldákat ha lmozn i : könyvtára ink és könyv-
tárosaink napi tapasz ta la ta i , a kuta tók igénye és érdeklődése, a szakirodalom 
elemzése, a s ta t iszt ika ada ta i egyaránt a periodikák számának és jelentő-
ségének eddig elképzelhetetlen növekedéséről számolnak be. 
A könyvtáros és a dokumentációs szakember érzéseit és gondolatai! 
— midőn a periodikák számának végtelen növekedését és specializálódását 
á t t ek in t i - - tíz. I . VAVILOV fejezte ki legtalálóbban :12 a modern ember a 
könyvtárak Himalaja-hegysége előtt az aranykereső helyzetéhen érzi magát , 
akinek egy aranyszemecskét kell a homokbuckából kikeresnie. 
Természetesen a helyzet pontos fel tárása és elemzése önmagában még 
nem elegendő, meg kell keresni azokat az eszközöket, amelyek az „arany-
ásó t " reménytelennek látszó m u n k á j á b a n megsegíthetik. VAVILOV ezeket 
a bibl iográfiákban, kr i t ikákban és könyvszemlékben, végül a bennünke t 
ezút tal legjobban érdeklő központi katalógusokban jelölte meg. 
Ha nagy és gazdag országoknak szükségük van a tudományos ku t a t á s 
ilyen műszereire, annál inkább fontos nekünk , hogy a könyvtá ra inkban 
felhalmozódott k incse t : a külföldi szakirodalmat ku ta tó ink és könyvtáro-
saink számára fe l tá r juk és hozzáférhetővé tegyük. 
A központi katalógus fogalma és néhány jellegzetessége 
Amennyire nő a folyóiratok száma és jelentősége, olyan mér tékben 
válik fontosabbá és bonyolul tabbá ny i lván ta r tásuk és fel tárásuk a ku t a t á s 
számára. 
Elsősorban három területen folyik ma az ezzel kapcsolatos munka : 
1. bibl iográfiákban, éspedig ál talános nemzetközi, általános nemzet i és 
szakbibliográfiákban t a r t j á k nyilván a periodikákat;1 3 
2. kata lógusokban, illetve központi katalógusokban t á r j ák fel a könyv-
tá rak fo lyói ra t -á l lományát : 
3. speciális k iadványokban regisztrálják az egyes szakterületek fontos 
folyóiratcikkeit . 
E három terület közül ezút tal a másodikkal foglalkozunk, a folyóirat-
katalógusokkal, részletesen ennek is egy műfa jáva l , a n y o m t a t o t t központ i 
folyóirat-kai alógusokkal.13" 
11
 L . T h . T>. L O O S J E S idézet t c ikké t . 206. I. 
12
 Sz. 1. VAVILOV : Einige Bemerkungen über Hitcher. (Überse tz t aus : S o v j e t -
.skaja Kn iga , 1947. 1. Nr . ) Zen t r a lb l a t t f ü r Bibl io thekswesen. 1947. 4—12. 1. 
12
 L . N. M A L I L É S : Les sources du travail bibliographique. Genéve — Lilla. 1950 
1952, D r o z - G i a r d . 1. t o m . 242. I. 
13
" I t t egy terminológiai meg jegyzés t kall t e n n ü n k . A „ n y o m t a t o t t " szó i t t 
ós a később iekben — végeredményében összefoglalását je lent i a k ö n y v f o r m á b a n k i a d o t t 
közpon t i ka t a lógusoknak , t e k i n t e t né lkü l azok előállítási t e c h n i k á j á r a ( n y o m t a t á s , 
sokszorosí tás , fo to -p r in t s tb.) . Fel kell ve tn i az t , hogy a . . nyomta to t t központ i fo lyói ra t -
k a t a l ó g u s " elnevezés he lye t t n e m lenne-e he lyesebb a megjelenési f o rma lényegére 
p o n t o s a b b a n u t a ló „közpon t i folyóirat k ö n y v k a t a l ó g u s " e lnevezést használni . Azonban 
n e m v a g y u n k meggyőződve arról , hogy a „ f o l y ó i r a t " (a k i a d v á n y t a r t a l m a ) és a „ k ö n y v " 
(a k i a d v á n y megjelenési fo rmá ja ) e g y m á s mel le t t szerepeltetése n e m okoz-e z a v a r t ' ! 
6 
Mielőtt ezt a kérdést elemeznénk, rövid kitérőt kell t ennünk magának 
az ál ta lános fogalomnak, a központ i katalógusnak bennünket érdeklő néhány 
elvi problémája i rányában. 
Ma, amikor minden t u d o m á n y á g területén a k iadványoknak olyan 
sokasága jelenik meg, melyet még egy szakkönyvtár is csak részlegesen tud 
beszerezni, a ku ta tónak legtöbbször igen sok időt kell eltölteni azzal, míg 
meg tud j a , hogy a számára szükséges könyvet vagy folyóiratot melyik könyvtár -
ban ta lá lha t ja meg. Ennek megszüntetésére, a könyvtá rak közötti térbeli távol-
ság leküzdésére hozták létre világszerte a különböző központi katalógusokat . 
A központi katalógus lényege az, hogy több könyv tá r c ímanyagát 
egyesíti magában. J . VORRT1ÜS és H . R O L O F F meghatározása szerint 
„a központi katalógusok prakt ikus célra szolgáló közös jegyzékek, melyekben 
több könyvtá r á l lományának, vagy az állomány egy kiválasztot t részének 
címei egy katalógusban vannak egyesí tve".1 4 
Mint e meghatározásból kiderül , a központi katalógus nem mindig a 
tel jes ál lományt , hanem sokszor csak egy meghatározot t részét, pl. az ős-
n y o m t a t v á n y o k a t , zeneműveket, vagy folyóiratokat foglalja össze. Ezeket 
.1. VORSTIÜS „Tei lgesamtkatalog"-nak (rész-központi katalógus) nevezi.15 
Amíg a könyvtá rak teljes á l lományát vagy könyvál lományát felölelő 
központ i katalógusok általában csak cédulakatalógus formájában ál lnak 
rendelkezésre, addig a rész-központi katalógusok gyakran könyvformában 
is megjelennek. Ennek okai világosak. Kisebb anyagot ta r ta lmaznak, tehát 
kevesebb munkával és költséggel készülhetnek tű, amellett , min t pl. L. 
ERŰMMEL 1 6 éppen a folyóirat központ i katalógusokra mondja , sokkal 
tovább megőrzik ér téküket , mint a könyvek címeit ta r ta lmazó katalógus-
k iadványok. És ami legnagyobb előnyük : közvetlen kapcsolatban állnak 
a ku ta tóva l , a szakemberrel, használatuk számukra nagyon lényeges idő-
nyereséget jelent.17 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a nyomta to t t , illetve sokszorosított 
címjegyzék csak egy formája a központ i katalógusnak és nem önálló műfa j . 
A keltő nem választható et egymástól, részben azért , mert ugyanazt a feladatot 
teljesít ik, részben, mert technikailag is összefonódnak s gyakorlat i meg-
valósítási szabályaik is azonosak. A n y o m t a t o t t katalógusnak ui. mindig 
cédulakatalógus az alapja.1 1 
14
 II. R O L O F F : Zur Theorie des Zentralkalalogs. Bibl iothek, B ib l io thekar , 
Bibl io thekswissenschaf t . Fes t sch r i f t Jo r i s Vors t ius . Leipzig, 1954. Harrassowitz . 254. I. 
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 J . VORSTIUS : Die Katálogprohleme im Spiegel der auslandischen Fach-
literatur. Leipzig, 1933. 46. I. (Sammlung bibl iothekswiss . Arbe i ten . 44.) 
lfi
 L B R U M M E L : Union catalogues. Paris . 1956. 83. 1. (Unesco bibl iographical 
handbooks . ) 
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 S v á j c b a n a közpon t i ka ta lógus fo lyó i ra toka t t a r t a l m a z ó részének n a g y m é r t é k ű 
h a s z n á l a t a t e t t e szükségessé a ka ta lógus k i a d á s á t . E . E G G E R a d a t a i szer int (Gesamt-
katalogc. L ibr i . 6 /1955/56/ : 97 — 170. I.) a ka t a lógus per iodika-részét az é rdek lődők 
40%-a v e t t e igénybe. Ezek 70%-a pedig t e r m é s z e t t u d o m á n y i , orvosi és t echn ika i 
é rdek lődésű . 
18
 Az amer ika i nye lvhaszná la t m e g k ü l ö n b ö z t e t i a „ u n i ó n ca t a log" (cédula-
ka ta lógus) ós a „unión l i s t " ( n y o m t a t o t t ka ta lógus ) foga lmá t . R ó b e r t B. DOWNS-: 
Union catalogs in tlie United States c. k ö n y v é b e n (Chicago, 1942) éles megkü lönböz te t é s t 
tesz a k e t t ő közö t t . Az eml í t e t t formai kü lönbözőségen tú l cél és funkcióbel i e l téréseket 
is lá t . Sokszor e rő l t e te t t és különösen az európa i felfogás s zempon t j ábó l k ö n n y e n t á m a d -
ha tó fe l fogását azonban m a g a is megcáfol ja a n n a k beismerésével , hogy a különbözősé-
gek el lenére is „ezek m i n d k e t t e n egy egységben m u t a t j á k be egynél t ö b b k ö n y v t á r 
te l jes v a g y részleges á l l o m á n y á t " . (45. 1.) 
7 
Elvileg meg kell különböztetnünk e katalógusokat az egyes könyvtá rak 
katalógusaitól is. Sokáig állt fenn az a nézet , hogy a központi katalógus csak 
abban tér el az egyes könyvtár i katalógusoktól , hogy több könyv tá r állo-
m á n y á t foglalja össze, és csak hosszas t apasz ta la t u tán vál t nyi lvánvalóvá, 
hogy a központi katalógusok nem egyszerűen az egyes könyvtá rak ka ta-
lógusainak mechanikus összesítései, hanem különleges elméleti, ta r ta lmi , 
formai, szerkezeti problémákat vetnek fel.19 
E katalógusokat el kell ha tá ro lnunk a bibliográfiáktól is. Még nem 
régen nálunk is a „külföldi folyóiratok lelőhely-bibliográfiája" néven emle-
gették a tervezet t katalógus-kiadványt,1 9 a ugyanúgy külföldön sem r i tka a 
két fogalom ponta t lan használata , holott e területen a katalógus és biblio-
gráfia közöt t különbséget kell t ennünk . 
A kérdés elméleti szakértői (MALCLÉS,20 BOURGEOIS, 2 1 DOYVNS22) 
ha tározot tan felhívják a f igyelmet a r ra , hogy a katalógus és bibliográfia 
- bár kétségkívül fontos kiegészítői egymásnak — lényegükben eltérőek. 
Elég a r ra utalni , hogy a bibliográfiák egy meghatározot t szempont szerint 
kiválasztot t címek jegyzékei, amelyek a számukra kijelölt keretek közöt t 
lehetőleg teljességre tö rekednek ; ugyanakkor a központi kata lógusban 
összegyűj tö t t címek egyik feltételnek sem felelnek meg. A k iadványokat 
az egyes könyv tá rak egyéni szükségleteinek megfelelően szerezték meg, a 
katalógusban jelentkező összességük t e h á t sohasem lesz módszeres és biblio-
gráfiailag teljes egész. Azt is f igyelembe kell vennünk, hogy amíg a biblio-
gráf iánál van egy bizonyos befejezettségre emlékeztető momentum, addig 
a központi katalógus ezt sohasem érhet i el, mert több könyv tá r anyagának 
folyamatos és összesítő leírását foglalja magában, gondosan ügyelve ar ra , 
hogy az állományból k i ik ta to t t művek ada ta i t törölje és az ú jonnan beszer-
zet tekét felvegye.23 
Azt, bogv a központi katalógus és a bibliográfia közöt t lényegi különb-
ség van, legjobban a nyomta to t t folyóirat központi katalógusok és a folyóirat-
bibliográfiák között i összehasonlítás a lap ján mérhet jük le. S T E W A R T 1953-
ban t e t t megállapítása szerint24 a British union-catalogue of periodicals-ben,25 
a 140 000 folyóiratot nyi lvántar tó katalógusban levő címek 40%-a nem 
talá lható meg a Union list of serials-ben, a világ legnagyobb, kb. 120 000 
10
 P . B O U R G E O I S : Zweck und Aujbau der Gesamtkatalogc. D e r A n t i q u a r i a t 
1952. 12/18. No. 16. 1. 
19
" A terminológiáról egy megjegyzés t kell t e n n ü n k . A „közpon t i k a t a l ó g u s " 
és a „ k ö z p o n t i c í m j e g y z é k " ( „c ímjegyzék" ) foga lmak azonosak lóvén, a zoka t egyfor -
m á n h a s z n á l h a t j u k . A „folyóirat l e lőhe ly-ka ta lógus" elnevezést azér t ha szná l j uk n é h a 
a „ fo lyó i ra t központ i c ímjegyzék" he lye t t , m e r t egyet je len tenek és m e r t a m a g y a r 
t e rminológ iában a „ le lőhe ly-ka ta lógus" igen g y a k r a n fordul elő, sőt a k ö z t u d a t b a i n k á b b 
ez m e n t á t . 
20
 I . m . 1. t om. 9. és 74. 1. 
21
 I . m . 16. 1. 
22
 I . m . 4. 1. 
23
 A n y o m t a t o t t központ i ka t a lógus formai lag ugyan be fe j eze t t egésznek lá tsz ik , 
a n y a g a a z o n b a n (á l ta lában öt évenkén t meg je l enő s u p p l e m e n t u m o k vagy ú j a b b k i adások 
ál ta l ) á l l andóan kiegészül. í g y t e h á t a befe jeze t t ség csak látszólagos lehet . 
24
 J . D. S T E W A K T : The British union-catulogue of periodicals. T h e L i b r a r y 
Associat ion Record . 1953. 8. No. 250. 1. 
25
 Az i t t és a később iekben e m l í t e t t n y o m t a t o t t fo lyóira t ka ta lógusok a d a t a i t 
a „ n y o m t a t o t t központ i fo lyó i r a t -ka t a lógusok á t t e k i n t é s e " c. f e j eze tben i s m e r t e t j ü k , 
é p p e n ezér t i t t e l t ek in tünk részletes le í rásuktól . 
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egységet felölelő periodika-katalógusában. Már ebből az egy adatból is nyi lván-
való, hogy e ké t nagy katalógus közül egyik sem, t ehá t a világ legnagyobb 
ilyen k iadványa sem t a r t h a t számot bibliográfiai teljességre. P. I h . LOOSJES 
F . D O N K E R DÜYV1S 1946-os a d a t á t közli cikkében,26 mely szerint a világ-
szerte megjelent 840 elektrotechnikai folyóirat 41%-a szerepel a World list-
hen és 58%-a a NIDER-kata lógusban. 2 7 Továbbá arról számol be, hogy a 
World Üst-ben 27 000 olyan cím szerepel, amely hiányzik a NlDER-le l tá rbó l , 
viszont ez u tóbb iban 8000 olyan címet ta lá lunk, amely a World list-ben 
nem lelhető fel.28 LOCSJES sajá t ku ta tása i nyomán arra az eredményre j u t o t t , 
hogy a New serial titles-ben, melynek az 1950—1953 között megjelent folyó-
i ra tokra kellene ki ter jednie, csak egyharmada ta lá lható meg azoknak a mező-
gazdasági fo lyói ra toknak, melyeket a Scientific pericdicals,29 min t ebben az 
időszakban ú j o n n a n megjelenteket említ meg. 
Miután a katalógus és a bibliográfia közti különbséget hangsúlyoztuk, 
ki kell térni a r ra , hogy viszont jelentkezik olyan i rányzat is, amely a k e t t ő t 
közelebb szeretné hozni egymáshoz, amely a lokalizálási célból készült ka ta -
lógust bibliográfiai teljességre szeretné fejleszteni. í gy pl. a Workl Üst nem-
csak azokat a folyóiratokat t a r t j a nyi lván, amelyek egy vagy több angol 
könyv tá rban megtalá lhatók, hanem azokat is, melyekből nincs példány az 
országban. í g y •— min t a World list 3. kiadásának bevezetése mondja 3 0 
,,ez egyszersmind bibliográfia és központi katalógus is." 
Végezetül — az elvi különbségek felsorakoztatása után •— le kell 
szögeznünk, hogy e kiadványok, ha bibliográfiai teljességre nem is t a r t ha t -
nak számot, gyakorlat i lag sok esetben bibliográfiai segédeszközként hasz-
nálhatók. Az igényesebbek megbízható felvilágosítást nyú j t anak az egyes 
folyóiratok életéről, megjelenésének kezdetéről, címváltozásairól, megszű-
néséről, stb. GROSSER 1950-ben a készülő svájci katalógusról szólva 
hangsúlyozza ezt a szempontot3 1 és hozzáfűzi, hogy e kiadvány megje-
lenése után könyv tá ra ik nagyobb része lemondhat a drága külföldi folyó-
irat-bibliográfiák beszerzéséről. 
A központi folyóirat-katalógusok feladatai 
Tekinte t te l a r ra , hogy a központi folyóirat-katalógus — természetesen 
annak nyomta to t t f o rmá ja is -— a központ i katalógusok összefoglaló kate-
góriá jába tar tozik, e műfajok között a feladatok és célok tekintetében azonos-
ság áll fenn. 
26
 I . m . 216. 1. 
37
 N I D E R = N e d e r l a n d s I n s t i t u u t voor D o e u m e n t a t i e en Reg i s t ra tuur . 
28
 Sa jnos ez az a d a t n e m ad a he lyze t rő l egészen reális képe t . A World list u i . 
t a r t a l m a z z a olyan fo lyó i ra tok címeit is, m e l y e k n incsenek meg a k ö n y v t á r a k b a n , t e h á t 
a m e l l e t t , hogy ka t a lógus , bizonyos fokig a b ib l igráf ia szerepét is be a k a r j a töl teni . H a 
csak a k ö n y v t á r a k a n y a g á t dolgozná fel, az a d o t t százalékszámok még kedvezőt lenebbek 
l ennének a bibl iográf ia i „ te l j esség" s zempon t j ábó l . 
29
 List of scientific and teamed periodicals in the Netherlands. T h e I Iague . Ni jhof f , 
1953. 63. 1. 
30
 I X . I. 
31
 I I . G R O S S E R : Die 1. Aujlage des Verzeichnisses auslandischer Zeitschriften 
in Schweizerischen Bibliotheken. Nachr i ch ten — Nouvel les . Vereinigung Schweiz. Biblio-
t h e k a r e . 1950. 2. No . 39. 1. 
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Ennek megfelelően a központi folyóirat-katalógusok feladatai a követ-
kezőkben foglalhatók össze : 
1. Minden központ i katalógusnak első és legfontosabb feladata a ku ta -
táshoz szükséges irodalom, ez esetben a folyóiratok megtalálásának lehetővé 
tétele, a lelőhely meghatározása. 
Világszerte hiányosak a folyóirat-sorozatok, hiszen a két világháború 
mindenü t t lehetetlenné t e t t e a tervszerű beszerzések fenntar tásá t . De külö-
nösen érezhető volt ez a szegényebb, a háborúban többe t szenvedett orszá-
gokban, ahol nemcsak a háborús években, hanem a két világháború közöt t i 
gazdaságilag súlyos időszakban is lehetetlen volt a tudományos irodalom 
rendszeres megszerzése. Mindenki, aki ma ná lunk folyóiratok forgalmazásával 
dolgozik, naponta találkozik a kuta tók kétségbeesett kérdésével : hova for-
duljon, hol keresse a kuta tásaihoz szükséges folyóiratot? 
Arról felesleges részletesen szólni, hogy ha sikerült is a keresett folyóirat 
fe lkutatása , mennyi időt , mennyi energiát pazarol t el a kér t folyóirat lelő-
helyének kiderítésével a ku ta tó és a könyvtá ros egyaránt . 
Ezeket meggondolva, természetes, hogy minden e témáról írt t anu lmány 
vagy szerkesztői észrevétel a lelőhely meghatározását jelöli meg elsődleges 
fe ladatként és ebben l á t j a e katalógusok lét jogosultságának alapját . 
2. Második fe ladata természetesen következik az elsőből : a kata lógus 
t ámoga tás t ad a könyvtárközi kölcsönzések lebonyolításához. 
A ku ta tók kérésének kielégítésére gyakran kérünk folyóiratokat kül-
földről a könyvtárközi kölcsönzés keretében, vagy hozatunk meg mikro-
fi lmeket, sok m u n k á t , u tóbbi esetben jelentős költséget is vállalva ezzel. Pedig 
a folyóirat nem egyszer i t thon is megvan, rövid idő a la t t hozzáférhető is lenne, 
ta lán ugyanabban a városban, de mer t erről nincs tudomásunk, nehézkes 
levelezés és küldözgetés u tán egy távoli könyvtárból szerezzük meg a k íván t 
művet , sokszor hosszú hónapok elmúltával. 
3. Igen jelentős feladata még a katalógusoknak a beszerzés koordiná-
lásának, illetve a hiányos folyóirat-sorozatok kiegészítésének elősegítése. E 
többré tű m u n k á t ál talános hozzáférhetőségük mia t t mindenekelőtt a nyom-
t a t o t t folyóirat-katalógusok t ámoga t ják . 
a ) Bár a n y o m t a t o t t katalógusok a szerkesztési és nyomdai m u n k á k 
mia t t már megjelenésük pi l lanatában is bizonyos mértékig elavultak, mégis 
körülbelüli képet adnak arról, hogy milyen folyóiratok jönnek be rendszere-
sen az országba. Emel le t t arról is felvilágosítással szolgálnak, hogy melyek 
járnak túl nagy példányszámban, de arról is — mintegy a kép negat ívjaként —, 
hogy melyek azok a legfontosabb, nélkülözhetetlen folyóiratok, melyek 
viszont sehol sincsenek meg. E katalógusok alapot adnak tehát a beszerzési 
politika ellenőrzésére és arányossá, tervszerűvé tételére. 
b ) Képe t adnak a folyóirat-állományok helyes vagy helytelen elosz-
tot tságáról is. Kiderülhet , hogy egy periodika az ország egyik városában 
több sorozatban is megvan, ugyanakkor egy másik kuta tás i központban 
egyetlen példány sincsen belőle. Lehetőséget nyú j t anak t ehá t az országon 
belül meglevő sorozatok helyes elosztására is. 
c ) Felderítik az egyes könyvtárak folyóirat-ál lományának h iányai t is. 
T u d j u k , hogy a periodikákból meglevő egyes kötetek vagy szórványszámok 
alig képviselnek ér téket , a könyvtárak célja mindig a töretlen sorozatok 
megszerzése. A katalógus segítségével lehetővé válik, hogy a sokszor t ö b b 
10 
helyen tárol t , értéktelen töredékekből tel jes értékű sorozatot lehessen össze-
ál l í tani és a ku ta tás rendelkezésére bocsátani . 
d ) Ezen az úton fel lehet mérni azokat a régebbi, országosan jelent-
kező szám- vagy évfolyamhiányokat is, melyek a hazai ku ta t á s számára 
nélkülözhetetlenek. Ezeket tervszerűen lehet pótolni, akár az eredeti kötetek, 
aká r ezek mikrofilmjeinek beszerzésével. 
Összefoglalóan megál lapí tha t juk , hogy a helyzetet pontosan rögzítő 
folyóira t lelőhely-katalógus létrehozása, a belőle adódó lehetőségek mérle-
gelése és az ezeken alapuló intézkedések végrehaj tása rendezheti az ado t t 
ország területén fellelhető periodikák elosztási és beszerzési problémái t és 
lehetővé teszi a tervszerű — sokszor devizát megtakarí tó , vagy az t helye-
sebben felhasználó — fejlesztés megvalósí tását . 
4. A n y o m t a t o t t központi katalógusok feladata, — legalább is az 
igényesen összeállított katalógusoké -— a már említett bibliográfiai segítség-
n y ú j t á s is. A folyóiratok pontos a d a t a i n a k megállapításával komoly támo-
ga tá s t adha tnak akár bibliográfiák összeállításánál, tá jékozta tások adásánál , 
aká r a könyvtár i feldolgozó munka végzése közben. A mai folyóirat-osztályok 
segédkönyvtárában elsőrangú helyet foglalnak el ezek a nélkülözhetetlen 
k iadványok . 
5. A második vi lágháború szomorú tanulságaként a lakul t ki az a fel 
fogás, hogy a központi katalógus a résztvevő könyv tá rak c ímanyagának 
biztosí tására is szolgál. Egy elpusztult katalógus rekonstruálása ui. lehet-
ségessé válik a központi katalógusba be je lente t t címek alapján.3 2 
A nyomtatott központi folyóirat-katalógusok áttekintése 
A folyóiratokat nyi lvántar tó n y o m t a t o t t központi katalógus a múl t 
század közepén jelenik meg először, akkor , amikor a folyóiratok tudományos 
jelentősége emelkedni kezd és ennek következtében számuk is napról napra 
növekedik. 3 3 Az olasz Luciano D E L L ' ACQUA ad ja ki 1859-ben Milanóban 
32
 A központ i ka ta lógusok fe ladata iva l (elsősorban a könvvka ta lógusokéva l ) leg-
ré sz l e t e sebben I I . R O L O F F (i. m . 2 6 0 - 2 6 1 . 1.) és L. B R U M M E L (i. m . 3 2 - 3 4 . 1.) 
fog la lkoznak . 
33
 A n y o m t a t á s b a n megje lent fo lyóira t központ i ka ta lógusok tö r t éne té rő l és 
az egyes o rszágokban való helyzetéről szóló i roda lom rendkívü l szétszórt . Részle teseb-
b e n ós összefoglaló jelleggel fogla lkoznak a kérdéssel R . M U M M E N D E Y (Bibliographie 
der Gcsamt-Zeilschriftenverzeichnisse. Köln , 1939, P ick . 70. 1. Kö lne r bibl iographische 
A r b e i t e n , 4.), L . B R U M M E L (i. m. 1 5 - 2 7 . 1.), L . M. MALCLÉS (i. m . 1. t o m . 2 5 1 -
258. 1.), E . E G G E R (Gesamtkatalogc in Európa. L ibr i . 7 (1957/58) 4. No. 3 0 9 - 3 2 4 . 1.), 
R. B. D O W N S (i. m . 6 - 7 . 1.) és F . S C H M I T T (Örtliche Gesamtkataloge. Zen t r a lb l a t t 
f ü r Bib l io thekswesen . 1951 : 2 7 3 - 2 8 1 , 3 5 5 - 3 8 3 , 432 — 446. 1.) t a n u l m á n y a i . 
Az egyes országok kata lógusai ról szóló i roda lom legjobb forrásai részben m a g u k -
n a k a k i a d v á n y o k n a k előszavai vagy bevezetései , részben a különféle k ö n y v t á r t u d o -
m á n y i fo lyó i ra tok kisebb közleményei , hírei, recenziói . Egyes országokra é r t ékes ada -
t o k a t n y ú j t o t t a k azok a t e rvek és ievelek, m e l y e k e t az Akadémia i K ö n y v t á r kérésére 
in téz tek hozzánk külföldi szerkesztőségek (ezeket részletesen a „ T a r t a l m i e l emek és 
j e l l egze tességek" c. fejezet j egyze t anyagában i smer t e t j ük ) . 
U g y a n c s a k ér tékes a d a t o k h o z j u t o t t u n k a köve tkező , egyes fontos k i a d v á n y o k a t 
i smer te tő c ikkekből : 
J . I ) . S T E W A R T : The British unión —catalogue of periodicals. T h e L i b r a r y 
Associa t ion Record . 1953. 8. No. 2 4 8 - 2 5 0 . 1. 
W . A. SMITII : T h e World list of scienlijic periodicals. The L ib ra rv Associat ion 
Reco rd . 1953. 8. No. 2 4 5 - 2 4 7 . 1. 
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Elenco dei giornali e delle opere periodiche esistenti presso pubblici stabilimenti 
a Milano34 címen azt a folyóirat-katalógust , amely a mai katalógusok elő-
f u t á r j a k é n t tekinthető . Műve, mely 19 könyvtár 752 folyóiratát t a r t j a nyi lván 
az egyes könyvtá rak szerinti csoportosításban, közelebbi ada tok megjelölése 
nélkül, 1861-ben második, sőt 1864-ben harmadik , bőv í t e t t kiadásban is 
megjelent . Ez t az oxfordi könyvtá rak katalógusa követi,3 6 mely szintén 
három kiadást ér t e l : az első 1871 előtt, a második 1871-ben, a harmadik 
1876-ban jelent meg. Ezekben az években Európában már t ö b b helyen, Ameri-
kában pedig először 1876-ban Balt imore-ban tesznek közzé hasonló kiadványt .f's 
Ezek eddig csak egy-egy város könyvtára inak anyagá t foglalták össze, míg 
az 1880-ban megjelent List of periodical literature preserved in the following 
libraries . . .37 és az 1881-ben kiadot t Catalogue des ouvrages périodiques que 
recoivent les principales bib/iothéques de Be/gique,3S már nagyobb területek 
folyóiratai t regisztrálják. 
Ettől kezdve egyre-másra jelennek meg hasonló jellegű kiadványok. 
Észak-Amerikában J O S E P H S O N 1899-ben 25 ilyen katalógust ismer.39 
H . M. G U M M E R : Catalogues and bibliographies of periodicals. The J o u r n a l 
of D o c u m e n t a t i o n . 1956. 1. No . 2 4 - 3 8 . 1. 
S. R . R A N G A N A T H A N : Union catalogue of periodical publications. Abgi la . 
1950. 1 7 7 - 1 8 8 . 1. 
Union list of serials. Brief of minu te s of General In t e re s t Associa t ion of Research 
Librar ies , March 31. 1949. Cambr idge , Mass. College a n d Research Librar ies . 1949. 4. 
No . 4 6 1 - 4 6 2 . 1. 
A. D. OSBORN : The future of the Union list of serials. College and Research 
L ib ra r i e s . 1954. 1. No . 2 6 - 2 8 . ós 118. 1. 
A. D. OSBORN : Serial publications. Chicago, 1955, A L A . 2 8 1 - 2 8 4 . I. 
Joint Committee on the Union list of serials. A re port on its program. L i b r a r y 
Resources and Technical Services. 1958. 1. No. 66 — 67. 1. 
Y. R U Y S S E N : Coordination el coopcration entrc les bibliotheques. Bullet in d e s 
Bib l io théques de Francé . 1956. 12. No. 8 4 5 - 8 6 6 . I. 
Periodiques slaves en caractéres cyrilliques. Préface p a r J . CAIN. Paris, 1956. 
Bib l io théque Nat ionale . 1. t o m . V —X. I. 
H . R O L O F F : Sechs Jahre Auskunftsabteilung der öffentlichen Wissenschaftlichen 
Bibliothek Berlin, August 1945 bis August 1951. Zen t ra lb la t t f ü r Bibl iothekswesen. 
1951. 11/12. No. 4 1 5 - 4 3 2 . I. 
H . R I S T E R : llas neuc Gesamtverzeichnis auslándischer Zeitschriften. Nach-
r ich ten f ü r Wissenschaf t l iche Bibl io theken. 1952. 212 — 215. 1. 
L. S ICKMANN : Die Gestaltung des neuen GAZ. Bericht ü b e r die Besprechungen 
in Bad Godesberg a m 3. Mai 1956. Zei tschrif t f ü r Bibl io thekswesen u n d Bibliographie. 
1956. 2. No. 1 3 6 - 1 3 9 . 1. 
H . GKOSSER : Die 1. Auflage des Verzeichnisses auslándischer Zeitschriften 
in Sehweizerischen Bibliotheken. Nachr ich ten — Nouvel les . Vereinigung Schweiz. Biblio-
t h e k a r e . 1950. 2. No. 3 3 - 4 0 . 1. 
E . E G G E R : Gesamtkataloge. Libri . 6 (1955/56). 9 7 - 1 7 0 . 1. 
M. I. R U R O M I N O : Naucsno-bibliograficseszkaja rabot a Vszeszojuznoj Goszudar-
sztvennoj Biblioteki Inosztrannoj Literaturü. Szove tszka ja Bibl iograf i ja . 1950. 110—123. I. 
34
 Milano, 1859, Be rna rdon i . 20. I . 
35
 Catalogue of transactions of societies, periodicals, and memoirs, availablc for the 
use of professors and of students. Oxford, ó. n . 
36
 Check list of periodicals, taken at the following institutions in the city of Balti-
more: . . . Bal t imore, 1876. 18. 1. ( John í lopkins Univers i ty . Official circulars. no . 6.) 
37
 L i b r a r y Bulletin n o 1. Supp lemen t t o t he repor t of t h e Boa rd of Regen t s . 
Sac ramen to , 1880, S t a t e Off ice : J . D. Young. 29 1. 
•
 38
 Bruxelles, 1881, Mayolez. VII, 100 1. 
39
 A. G. S. J O S E P I 1 S Ó N : A bibliography of unión lists oí periodicals (1861-
1899). Chicago, 1899, A L A . (Repr in t . ) 
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H A S K E L L viszont 1927-ben már 178-at t a r t nyilván a Union list of serials 
első kiadásában közölt bibl iográfiájában,4 0 melyei 1931-ig K . B R O W N még 
69-cel növel.41 R . MUMMENDEY 4 2 1939-ben 281 n y o m t a t o t t folyóirat lelőhely-
katalógust sorol fel a világ minden tá já ró l . 1943-ban a Union list 2. kiadá-
sához csatolt bibliográfia4 3 már 359 nyomta to t t címjegyzéket említ meg. 
Ma ez a szám természetesen már sokkal magasabb lehet. 
Lehetetlenség lenne ezekkel egyenként foglalkozni, közülük egészen 
röviden csak a legismertebbeket, illetve a magyar k iadvány előkészítése 
szempontjából figyelemre méltókat és tanulságosakat fog juk ismertetni . Uta-
lunk emellett a legfontosabb készülő k iadványokra , sőt azokra a megoldási 
módokra vagy tervekre is, amelyekkel az egyes országokban a folyóiratok 
lelőhely-meghatározási problémájá t meg akar ják oldani. 
Anglia 
Számos k i a d v á n y u k közül a leglényegesebbek : 
A World list of scientific periodicals, pub l i shed in t h e y e a r s 1900 — 1950. 3. ed. 
L o n d o n , 1952, B u t t e r w o r t h . 1058 p . 
(Az első k i adás 1925 —27-ben, két k ö t e t b e n , a másod ik 1934-ben jelent meg.) 
Te rmésze t t udomány i , t echn ika i és orvosi folyóiratok ka ta lógusa , ame ly 247 
k ö n y v t á r a n y a g á t dolgozza fel és kb . 50 000 címet t a r t a l m a z b e t ű r e n d e s beosz tásban . 
Kiegészítése a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyói ra tok j egyzéke : 
R O U P E L L , M. G. : Union catalogue of the periodical pablications in the universily 
libraries of the British lsles. London , 1937, Na t iona l Central L i b r a r y . 712 p. 
113 k ö n y v t á r k b . 23 100 folyóirat c ímének ka ta lógusa . 
Az angol k ö n y v t á r a k te l jes fo lyó i ra t -anyagá t az 1955 és 1958 közö t t megje len t 
k a t a l ó g u s dolgozza fel : 
British union-catalogue of periodicals. A record of t h e periodicals of t he world 
f r o m the seven teen th c e n t u r y to t he p r e s e n t d a v in Bri t ish l ibraries. Ed . b y J a m e s 
I). S T E W A R T wi th Muriéi É . I1AMMOND a n d Erwin S A E N G E I i 1 - 4 . vol. London , 
1 9 5 5 - 1 9 5 8 , B u t t e r w o r t h . 
440 k ö n y v t á r t ö b b m i n t 140 000 folyóirat c ímének b e t ű r e n d e s ka ta lógusa . 
A t e rvek szerint e ka t a lógus t a N a t i o n a l Central L ib ra ry gondozásában rend-
szeresen megje lenő k u r r e n s jegyzék egészí tené ki . 
Ausztria 
1952 ó ta fogla lkoznak a fo lyói ra tok központi k a t a l ó g u s á n a k létrehozásával . 
J e l en l eg az Österreichische Na t iona lb ib l io thek-ban cédu laka ta lógus f o r m á j á b a n áll fenn, 
d e n y o m t a t á s b a n is m e g fog jelenni . Add ig is rendelkezésre áll a k u t a t ó k n a k . 
Csehszlovákia 
Je len tős k i a d v á n y o k b a n dolgozták fel a csehszlovák k ö n y v t á r a k külföldi per iodika 
a n y a g á t . 
B E C K A J . — FOCH V. : Soupis cizozemskych periodik v knihovnách Cesko-
slovenské Bepubliky. 1—2. sv. P raha , 1929, Min. Skolstvi a N á r o d n i Osvéty . 1345, 1347. 
1614 1. 
Mintegy 10 000 fo lyói ra t -c ímet t a r t a l m a z . 
F o l y t a t á s a k é n t edd ig a t echnika i fo lyó i ra tok jegyzékét a d t á k ki : 
40
 I). C. H A S K E L L : A bibliography of anion lista of serials. Un ion list of 
serials . New York , 1927. Wilson. 158Í - 1588. 1. 
41
 C. B R O W N : A bibliography oí unión list of serials. Union list of serials. 
S u p p l e m e n t , J a n u a r y 1925 - J u n e 1931. N e w York , 1931, Wilson. 6 5 7 - 6 6 0 . 1. 
42
 R. M U M M E N D E Y : Bibliographie dcr fíesamt-Zeitsehriften-Verzeichnisse. Kö ln , 
1939, P ick . 70. 1. (Kölner b ib l iographische Arbe i t en . 4.) 
43
 D. C. H A S K E L L - K . B R O W N : A bibliography of anion lists of serials. --
Union list of serials. 2. ed . 3053 — 3065. 1. 
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Soupis cizozcmskych pericdik lechnickych a pfibuzych v knihoimách Ceskoslovenské 
republiky. Zák ladn í soupis z let 1928 —1953 (s d o d a t k y k Soupisu Beckovu — Fochovu) . 
Pracovala K n i h o v n a Vysokych Skol Technickych . R e d . Josef L O M S K Y . 1—3. sv. P r a h a , 
1955 — 1958, Ceskoslovenská A k a d e m i e Véd. 
K é t kö t e t e az a l apanyago t b e t ű r e n d e s fe lsorolásban hozza. 438 k ö n y v t á r a n y a g á t 
dolgozza fel és 10 963 c ímet t a r t a l m a z . A h a r m a d i k k ö t e t a k b . 11 000 kiegészítést , 
1000 pót lás t és a m u t a t ó k a t t a r t a l m a z z a . 
Megind í to t t ák 1956-ban a cseh k ö n y v t á r a k t e l j e s fo lyó i ra t -anyagának egyelőre 
cédu laka ta lógusban való — összegyűj tésé t is. E m u n k a n a g y o b b a r á n y o k b a n még n e m 
bon takozo t t ki. 
l)cl-Ázsia 
L e g ú j a b b és leg je lentősebb k i a d v á n y e t e r ü l e t e n a : 
Union cataloguc of learned pcriodiral publications in South Asia. Ed. by N. R . 
R A N G A N A T I I A N a n d others . 1. vol. Physieal a n d biological sciences. E d . S. R. R A N -
G A N A T I I A N . D e l h i - L o n d o n , 1953. ILÁ. 390 I. 
B u r m a , Ceylon, Ind ia , Indonéz ia és Malaya 249 k ö n y v t á r á n a k folyóira t -á l lomá-
nyai t dolgozza fel az ún . , ,Colon"-szakrendszerben egyes í te t t a l fabe t ikus , fö ldra jz i és 
s z a k m u t a t ó v a l . Még két k ö t e t k i a d á s á t te rvezik , me lyek a h u m á n , illetve á l t a lános 
jellegű fo lyói ra toka t közölnék. 
Észak-Amerika 
Igen sok cédula- ós n y o m t a t o t t c ímjegyzékke l rende lkeznek . Ezek közül világ-
viszonyla tban is k iemelkedik a : 
Union list of serials in the libraries cj tlie United States and Canada. Ed . by W . 
Gregory . 2. ed. New York , 1943, Wilson. 3065 1. 
(Az első k i adás 1927-ben je lent meg.) 
A 2. k i adás 660 k ö n y v t á r kb . 120 000 címét a d j a b e t ű r e n d e s beosz tásban . 
A Union list másod ik k iadásá t ké t . 1945-ben és 1953-ban meg je len t supp lemen-
t u m egészí te t te ki , melyek az 1941 — 1943, i l le tve 1944 —1949-ig t e r j e d ő p ó t l á s o k a t 
közöl ték. A Union list 2. k iadása a 2. s u p p l e m e n t u m közreadásáva l be fe jeződö t t . 
1951-ben a L i b r a r y of Congress m e g k e z d t e Serial litles newly reeeived c ímű jegyzékének 
k iadásá t , de e b b e n csak sa já t a n y a g á t t e t t e közzé. E z n e m bizonyul t kielégítőnek, ezér t 
e. k i advány 1953-ban á t a l aku l t a Union list f o l y t a t á s a k é n t t ö b b k ö n y v t á r közös folyó-
i ra t - jegyzékévé. Ú j címe : 
Netv serial titles. A unión list of serials commenc ing publ icat ion a f t e r d e c e m b e r 
31. 1949. First series. 1955 cumula t ion . Wash ing ton , 1956, L ib ra rv of Congress. 667 1. 
Havi k i a d v á n y , ame ly g y ű j t ő k ö t e t b e n is megje len ik . 
Az 1950-es években l e m o n d t a k arról , hogy a Union list-et. a világ e l egnagyobb 
fo lyói ra t -c ímjegyzékét ú j a b b k iadásban közzétegyék, hanem c ímanyagá t l y u k k á r t y á s 
rendszer a lka lmazásáva l a L ib ra ry of Congressben a k a r t á k feláll í tani. 1957-ben a z o n b a n 
mégis a h a r m a d i k k i adás lé trehozása mellet t d ö n t ö t t e k . Ez e lőre lá tha tóan 500 000 c íme t , 
100 000 u ta lás t fog t a r t a lmazn i és 17 000 lapon 20 — 21 k ö t e t b e n jelenik m a j d meg . 
Elkészí tése te rmésze tesen hosszú évek m u n k á j a lesz. 
K a n a d á b a n 1957-ben önálló ka ta lógus je lent m e g : 
Union list of scientific serials in Canadian libraries. O t t awa , 1957, L ib ra ry of 
t he Na t iona l Research Council. X I I I . 805 1. 
140 k ö n y v t á r t ö b b mint 21 000 címét t a r t a l m a z z a b e t ű r e n d b e n . 
Franciaország 
A folyóiratok ny i l ván t a r t á sa az 1955-ig t e r j e d ő a n y a g n a k egy nagy k i a d v á n y b a n 
való összefogásával és 1955 óta a k u r r e n s per iodikák fo lyamatos regisztrálásával t ö r t é n i k . 
Catalogue collectif des périodiques ccnserves dans les bibliotheques de Paris et les 
bibliotheques universitaircs de Francé. E d . provisoire . 1. t om. — Par is , 1940 —, Biblio-
théque Nat ionale . 
B e t ű r e n d e s kata lógus , mely a fo lyó i ra tc ímeket a XVI I . századtól 1939-ig t a r -
ta lmazza . 60 p é l d á n y b a n sokszorosí tva jelenik meg, k iadása még f o l y a m a t b a n v a n . 
(Kb. 47 k ö t e t lesz . ) ' 
Készül kiegészítése is, mely 1940— 1955-ig dolgozza fel a pe r iod ikáka t . 
A közel jövőben n y o m t a t á s b a n is megje lenik . 
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A cirill b e tű s szláv k i a d v á n y o k a t m á r n y o m t a t á s b a n is meg je l en t ka t a lógus 
t a r t j a ny i lván : 
Périodiques slaves en caractéres cyrilliques, état des collections en 1950. 1 — 2. t o m . 
Par i s , 1956, B ib l io théque Nat ionale . 
1955 ó ta cédulaka ta lógus t v e z e t n e k a kur rens folyóira tokról . E n n e k a l a p j á n 
évi k ö t e t e k e t a d n a k ki : Inventaire permanent des péroidiques étrangers en cours c ímen. 
Az 1955. évre vona tkozó kö te t 1800 k ö n y v t á r á l l ományának 21 000 fo lyói ra tc ímét 
soro l ja fel b e t ű r e n d b e n . A folyói ra tokon k ívü l h í r l apoka t is t a r t a lmaz . (Szerkesztősége 
á l l a n d ó t á j é k o z t a t ó szolgálatot is fo ly ta t . ) 
Emel l e t t l é t rehoz ták egy-egy vidéki t e r ü l e t (depar tement ) k ö n y v t á r a i n a k jegyzékeit 
is. Ezek , Listes départementales des périodiques frartpais et étrangers en cours c ímen 1953 
ó t a készülnek . Sok he lyen kiegészítéseik j e l en t ek meg, néhol m á r ú j k i adása ik is. 
Jugoszlávia 
1952 ó ta cédu laka ta lógus t veze tnek a belgrádi bibliográfiai i n t éze tben , ame ly 
az ország k ö n y v t á r a i n a k fo lyó i ra t -á l lományát a legrégibb időktő l a mai n a p i g t a r t j a 
ny i l ván . A ka t a lógus a nyi lvánosság s z á m á r a kezde t tő l fogva rendelkezésre áll. N y o m -
t a t á s b a n is m e g fog jelenni . 
Németország 
Gesamt-Zeitschrijten-Verzeichnis (GZV). Hrsg . v. A u s k u n f t s b u r e a u de r d e u t s c h e n 
Bib l io theken . Berl in, 1914, Kön . Bibl io thek. X V I I , 355 p . 
357 k ö n y v t á r 17 190 kur rens p e r i o d i k á j á t t a r t j a ny i lván a l f abe t ikus r e n d b e n . 
Gesamtverzeichnis der auslandischen Zeitschriften (GAZ) 1914—1924. I l r sg . v o m 
A u s k u n f t s b u r e a u de r deu t schen Bib l io theken . Berlin, 1929, Preuss . S taa t sb ib l io thek . 
X X X I V , 785 p . 
200 k ö n y v t á r 14 537 per iod iká já t reg isz t rá l ja a megjelöl t évekből b e t ű r e n d b e n . 
Végén : „S t i chwor t -Reg i s t e r . " 
A másod ik v i lágháború u t á n m e g j e l e n t k i adványok sorából nagysága és jelen-
tősége m i a t t k iemelendő a : 
TWZ. Verzeichnis von Ze i t s ch r i f t enbes t ánden u n d Ser ienwerken a u s d e n 
Geb ie t en : Technik , Na turwissenschaf ten , Medizin, Wir t schaf t s - , Rechts- u n d Sozial-
wissenschaf ten . Als Manuskr ip t verv ie l fa l t ig t . Essen, 1951 - 1955, Arbei tsgemein-
s c h a f t de r technisch-wissenschaf t l ichen Bib l io theken . 2728 I. 
80 n y u g a t n é m e t k ö n y v t á r német és kü l fö ld i fo lyói ra t -anyagát közli (kb . 30 000 
c ím) a l f abe t ikus r e n d b e n . 
1952 ó t a Ke le t - ós N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n egyaránt e lkezdték a GAZ ú j k iadá-
s á n a k előkészítését . Először mindkét he lyen cédulakata lógus t á l l í to t tak fel. a n y o m -
t a t o t t ka ta lógusok k i adása ennek a l a p j á n a közel i évekre v á r h a t ó . Mindkét c ímjegyzék 
a n y a g a az 1939 ó t a beérkeze t t kül fö ld i fo lyó i ra toka t öleli fel a l f abe t ikus beosz-
t á s b a n . 
Olaszország 
Az olasz k i a d v á n y o k közül a l egu tóbb meg je len te t kell megemlí teni : 
Oalalogodelle pubblicazioniperiodiclie esistenti in varié biblioteche di Roma c Firenze. 
Ci t t á del Vat icano, 1955, Biblioteca. Apostol ica Vat icana. X I I I , 495 1. 
26 k ö n y v t á r 9 000 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i ra tának c ímét t a r t a l m a z z a be tű -
r e n d b e n . A k a t a l ó g u s t egyes í te t t fö ldra jz i és t e s tü le t i m u t a t ó egészíti ki. 
Románia 
Az A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n á l l í t j ák össze 1948 ó ta a kü l fö ld i fo lyói ra tok k a t a -
lógusá t , me lynek első k ö t e t e n y o m t a t á s b a n 1957-ben je len t meg . E z t még t o v á b b i 
n y o l c fog ja köve tn i . 
Reperturiul generál al periodicelor stii/itifice si tehnicc straine a/late in principalele 
biblioteci din R. P. R. 3. Medicina. Bucurest i , 1957, Biblioteca Academiei R. P . R. X I V , 
358 1. 
A meg je len t kö t e t 312 k ö n y v t á r orvosi fo lyói ra ta i t dolgozza fel és 3119 c ímet 
közöl b e t ű r e n d b e n . A ka t a lógus t szak- és f ö l d r a j z i m u t a t ó egészíti ki. 
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Svájc 
A század eleje ó t a veze te t t svá jc i központ i cédu laka ta lógusban a per iodikák is 
szerepelnek. 
N y o m t a t o t t k a t a l ó g u s t m á r 1904-ben k i ad t ak , ez 1912-ben másod ik , 1925-ben 
h a r m a d i k k iadás t é r t el. Az eddigi k u r r e n s jegyzék negyed ik k i adásában n a g y o b b idő-
szakot dolgoz fel. 
Verzeichnis auslandischer Zeitschrijten in Sckweizerischen Bibliotheken. 4. Aufl . 
Bern , 1955, Vereinigung Schweizerischer Bibl io thekare . X L , 620 1. 
Az első „ S u p p l e m e n t u m " 1957-ben je lent meg. 
711 k ö m v t á r á l l ományónak kb . 34 000 címét ki izli a l f abe t ikus so r rendben , föld-
ra jz i m u t a t ó v a l kiegészí tve. A fo lyói ra tokat 1900-tól dolgozza fel. 
Szovjetunió 
A két v i l ágháború közö t t helyi j egyzékeke t a d t a k ki, egy-egy város (pl. Moszkva, 
Leningrád) k ö n y v t á r a i n a k fo lyó i ra t -á l lományát do lgoz ták fel. 
1950-ben a Vszeszojuznaja Goszuda r sz tvenna j a Bibl iotéka Inosz t r anno j Lite-
r a t u r ü meg ind í to t t a a Szvodnüj katalog inosztranniih zsurnalov c ímen a külföldi folyó-
iratok ku r r ens k a t a l ó g u s á n a k k i adásá t , mely t e r m é s z e t t u d o m á n y i és h u m á n részre 
tagolva éven te t ö b b k ö t e t b e n jelent meg. Az u t ó b b i években a Szal t i ikov —Scsedrin 
k ö n y v t á r a d j a ki egy-egy szak k u r r e n s fo lyói ra t - jegyzékét . 
1955-ben a Miniszter tanács rende le te n y o m á n l é t r e jö t t az országos könyv- és 
folyóirat központ i ka t a lógus cédulaka ta lógus f o r m á j á b a n . E b b e az 1956-ban és a követ -
kező években megje lenő folyóira tok kerü lnek bele. 
Ugyanekkor a vidéki központ i k ö n y v t á r a k is á l l í t anak fel ka ta lógusokat és 
k i a d j á k a ku r r ens vagy n a g y o b b időszakra k i t e r j edő jegyzékeike t . I lyen pl. a harkovi 
k ö n y v t á r a k folyóirat- jegyzéke. 4 4 
Tartalmi elemek és jellegzetességek 
Az a tenv, hogy a nyomta to t t folyóirat központi katalógusok ilyen 
nagy számban jelennek meg a világ minden t á j á n , részben a Uulományos 
ku ta tás igényeiből, részben abból a szolgálatkészségből adódot t , mellyel a 
könyvtáros e jelentkező kívánság megoldására sietet t , érezve azt , hogy leg-
szebb és leghasznosabb feladataink egyikét l á t j a el ezzel. De legnehezebb 
feladatainak egyikét is! A munka nagyságái a kívülálló is világosan l á t j a , 
de igazi nehézségeit csak az t u d j a felmérni, aki már maga is résztvet t benne. 
Ezért kell a külföldi tapasz ta la tokat a magyar kiadvány megvalósításakor 
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 A t o v á b b i a k b a n a g y a k r a b b a n eml í te t t folyóirat le lőhely-katalógusok címeit 
a nemze tköz i szak i roda lomban szokásos rövidített f o r m á j u k b a n idézzük. Ezeket a rövi-
dí téseket i t t o l d j u k fel : 
World list oj scientific periodicals. World list. 
British union-calalague oj periodicals. BVCOV. 
Union catalcguc oj learned periodical publications in South Asia. Union 
ealalogue. 
Union list oj sericds in librarics oj the United States and Canada. Union list. 
Gesamt-Zeitschrijtenverzeichnis. GZ V. 1914. 
Gesamlverzeiclinis der auslandischen Zei'schrijten. GAZ 1911 - 19:14. 
Verzeichnis auslandischer Zeitschrijten in Sckweizerischen Bibliotheken. I. Aufl. 
VZ4
 ( , 
Soupis cizozemskych periodik technickych a príbuznycli o knihovnách Ceskoslovenskt 
rcpublikg. Soupis cizozemskych periodik. 
Catalogue collectij des periodiques conservés dans les bibliotheques de Paris et dans 
les bibliotheques universitaires de Francé. Catalogue collectij des periodiques. 
Invenlaire des periodiques ctrangers regus en Francé . . . Inventaire des periodi-
ques ctrangers. 
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erősen figyelembe venni. Mint L . BRUMMEL mond ja : „az , ami a köz-
pont i katalógussal való munká t megkönnyí t i , a gyakorlaton alapuló elmélet."'15 
Ezt kell t ehá t egy ú j katalógus megszervezése és felállítása előtt alapvoná-
saiban megismerni. 
Az első probléma-csoport, amellyel találkozunk, a katalógus t a r t a lmá t 
megszabó elemek meghatározása.4 6 
1. A katalógusok jelenleg t á rgya l t csoportja a résztvevő könyv tá rak 
folyóiratainak és periodikus k iadványa inak eímeit tar ta lmazza. E prak t ikus 
célra készült munkaeszközük azér t , hogy a ku ta tóknak minél szélesebb kör-
ben nyú j thassanak segítséget, nem törekednek a periodika fogalmának szigorú 
meghatározására . A katalógus t a r t a l m á n a k kialakításánál inkább a gyakor-
la t i szempontot t a r t j á k szem előtt és nem a megkötő definíciót veszik figye-
lembe.47 Ezért értelmezik a lehető legtágabban a periodika fogalmát és a 
szoros értelemben ve t t folyóiratokon kívül a nem folyóirat.-jellegű időszaki 
k iadványoka t is feldolgozzák. í g y az évkönyveket , akadémiák, egyetemek, 
t udományos intézetek, társaságok, nemzetközi szervezetek időszaki kiadvá-
nya i t , kongresszusok és konferenciák beszámolóit. 
2. A katalógus célkitűzéséből, vagyis abból, hogy a ku ta t á s t szolgálja, 
természetesen következik, hogy csak a^  tudományos munka szempontjából 
fontos folyóiratokat foglalja magában . Éppen ezért a folyóiratok nyomta to t t 
kata lógusa az esetek többségében, — elvi okokból — nem ter jed ki bizonyos 
k i adványfa j t ák ra , gazdasági okokból pedig csak az elsősorban használt irodal-
m a t öleli fel. 
Ennek megfelelően ál talában n e m kerülnek be a címanyagba a hír-
lapok (politikai napilapok) ; állami kiadványok, 4 8 politikai hetilapok ; sport-
lapok ; szórakoztató jellegű képeslapok ; gyermeklapok (élclapok) ; kizáró-
lag adminisz t ra t ív jellegű ada tokat t a r t a lmazó társasági, egyesületi, testületi 
jelentések ; nap tá rak ; címtárak és gyakran a tudományos szempon1 hói 
ér téktelenebhnek minősí te t t folyóiratok sth.49 
46
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A legutolsó kategóriával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
ezek rendszerint csak a n y o m t a t o t t katalógusban nem szerepelnek, de a 
kiadvány a lap já t képező cédulakatalógusba fel vannak véve. í g y ezen ri tkán 
keresett folyóiratok lelőhelyére vonatkozóan is kapha t felvilágosítást a ku ta tó 
a központi katalógus megkérdezése ú t j án . Ezt a módszert követ te pl. a GZV 
191450, a BUCOP51 és a T W Z szerkesztősége is. Utóbbi a rendelkezésre álló 
mintegy 89 000 címből csak kb. 30 000-et használ fel n y o m t a t o t t kataló-
gusában.52 
3. Tar ta lmi korlátozást jelent a katalógus anyagában az is, hogy nem 
közli a könyvtárak összes folyóiratainak, hanem csak bizonyos szakterület 
periodikáinak adata i t . Példa erre a cseh katalógus, mely technikai és ezzel 
rokon folyóiratokat t a r t nyi lván, vagy a TWZ, amely a természet tudományi 
folyóiratok jegyzéke. Ehhez a t ípushoz tartozik a Worldlist is. Csak a társada-
lomtudományi folyóiratok jegyzéke a Catafogo delle pubblicazioni periodiche 
esistenti in varié biblioteche di Koma e Firenze. Még szűkebb területre kor-
látozódik a Union list of library periodicals,53 vagy az a jegyzék, amely a Finn-
ország tudományos könyvtá ra iban fellelhető jogi folyóiratokat tartalmazza.5 4 
Tartalmi szűkítést eredményez az is, ha a c ímanyag csak egy külföldi 
ország periodikáira te r jed ki. í g y pl. előkészületben van Nyugat-Német-
országban az orosz folyóiratok központi katalógusa (Gesamtkatalog russischer 
Zeitschriften), amely az ország könyvtáraiban megtalálható orosz és szovjet 
folyóiratokat foglalja magában. Arra is van példa, hogy egy országon belül 
csak egy szakra korlátozódik a katalógus anyaga, így pl. a londoni könyv-
tárakban meglevő szovjet orvosi folyóiratokra.55 
Ez a több vál tozatban jelentkező tar ta lmi korlátozás egyrészt a t udo-
mányos ku ta tás specializálódásának, másrészt a periodikák számának igen 
erőteljes növekedésének a következménye. 
4. Az a tény, hogy a hazai folyóiratokat mindenüt t meg lehet a nemzeti 
könyvtárban találni és így azoknak lelőhelyét könnyű meghatározni , feles-
legessé teszi a katalógus anyagának a nemzeti folyóiratok közlésével való 
felduzzasztását. A legtöbb katalógus ezért csak a külföldi , vagyis az adott 
ország mindenkori határa in kívül megjelent periodikák nyi lvántar tására 
szorítkozik. í gy pl. a GAZ 1914—1924, a VZ 4. kiadása, a cseh katalógus, 
a f rancia / nventaire des péricdiques étrangers, a por tugál katalógus56 és még 
sok más is. 
Ezzel szemben nemzeti anyagot is t a r ta lmaz a Union list, a World 
list, a BUCOP stb. 
5. A nyomta to t t katalógus magában foglalhat ja a periodikákat 1665-
től, az első folyóirat megjelenésétől kezdve a mai napig, de t a r t a lmazha t j a 
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csak egy bizonyos időszak folyóirat-anyagát is. E katalógusok ugyanis aktuális 
k u t a t á s i célok szolgálatában állván, a modern, sokat kereset t anyag meg-
találására h ivatot tak gyors segítséget nyú j tan i . Mivel pedig a régi irodalmat 
(elsősorban az a lka lmazot t - és a természet tudományok területén) sokkal 
kevésbé keresik, á l t a lában nem t a r t j á k szükségesnek a folyóiratok teljességét 
közölni a nyomta to t t kata lógusban, annál is inkább, mert a régi évfolyamok 
lelőhelyét a kuta tó szükség esetén a cédulakatalógus a l ap ján meg tud ja 
állapítani.5 7 
A folyóirat-katalógusok közöt t vannak olyanok, amelyek az anyag 
teljességót t a r t j ák ny i lván , de gyakoriak azok is, melyek csak egy meghatá-
rozo t t időszakra t e r j ednek ki. 
Az amerikai Union list, az angol BUCOP, a f rancia Cata/ogve colleetif 
dés périodiques, a készülő jugoszláv katalógus pl. a résztvevő könyvtárak 
teljes állományát dolgozza lel minden időbeli korlátozottság nélkül. Termé-
szetes, hogy ezek a katalógusok n y ú j t j á k a legteljesebb segílségel a kuta-
táshoz. 
Viszont a World list első kiadásában az 1900-tól 1921-ig, a másodikban 
az 1900-tól 1933-ig, a ha rmadikban pedig az 1900-tól 1950-ig megjelent 
periodikákat t a r t j a nyi lván. A német GAZ csak az 1914—1924 közötti folyó-
i ra tokra korlátozódik, ú j kiadása pedig mind a Német Demokrat ikus Köz-
társaságban, mind a Néme t Szövetségi Köztársaságban 1939-től fogja a folyó-
i ra toka t feldolgozni. A svájci YZ 4. kiadása a World list-hez hasonlóan az 
1900—1950 közötti folyóirat-ál lományt öleli fel. A készülő osztrák katalógus 
viszont , —- a központi katalógus számára rendelkezésre álló korlátozott 
lehetőségekre hivatkozva — csak az 1945 óta a könyv tá r akba beérkezett 
folyóiratok nyi lvántar tására szorítkozik. A cseh katalógus, a Soupis cizozem-
skífch periedik . . . a külföldi műszaki folyóiratok 1928—1953 közöt t beérkezett 
részét t a r t j a nyilván, azér t mert az 1929-ben megjelent BEÖKA—FOCH-féle 
k i advány a régebbieket regisztrálja. 
E katalógusok azonban ál ta lában azokat a folyóiratokat , melyeknek 
megjelenése a kezdő időpont előttre esik, teljes egészükben feldolgozzák. 
T e h á t pl. a World list n e m vesz fel egyetlen 1900 előtt befejezett folyóiratot 
sem, de ha egy periodika 1900 u tán még élt és így helyet kapo t t a kataló-
gusban, akkor annak egész folyamát feldolgozzák. Ezt a módszert követi 
az osz t rák katalógus is. 
Vannak viszont katalógusok, melyek csak a kurrens anyag közlésére 
szorí tkoznak. Ilyen volt a német GZV 1914, a svájci katalógus 1—3. kiadása, 
ma pedig többek között a francia Inventaire des périodiques ttrangers, és az 
amer ika i New serial. titles. 
Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy a katalógusnak 
ez a fo rmája csak bizonyos esetekben kielégítő a használat számára. Vagy 
rendezet t folyóirat-állományt feltételez, s így a ku ta tó számí tha t arra, hogy 
a folyóiratot kurrensen j á r a t ó könyvtár annak előzményeivel is rendelkezik, 
vagy csak kiegészítése, illetve folyta tása egy nagyobb időszakot felölelő 
n y o m t a t o t t katalógusnak. 
Az elsőt a svájci példa igazolja, ahol GROSSER megállapítása szerint58 
az első ké t kiadás megfelelt a kor követelményeinek a kurrens anyag nyilván-
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ta r tásával , mert a folyóirat-sorozatok nagyrészt teljesek voltak. A harmadik 
kiadás már fe lve te t te az állományok és azok hiányai nyi lvántar tásának 
kérdését, de ennek megoldása a 4. kiadásra marad t . A második világháború 
következtében keletkezett hiányok m i a t t teljesen félrevezető lett volna egy 
kurrens jegyzék kiadása és így át kellett térni egy nagyobb időszak, az u tóbbi 
50 év ál lományának pontos közlésére. 
A kiegészítő jellegű kiadvány-t ípus érzékeltetésére viszont a f rancia 
megoldást eml í the t jük , ahol a teljes ál lományt felölelő katalógus elkészülte 
u t án az előbb emlí te t t évi kurrens jegyzéket ad ják ki. 
6. A katalógus t a r t a lmát befolyásolja természetesen az is, hogy hány 
könyv tá r á l lományát fogják benne össze. J . VORSTIUS szerint69 a központi 
katalógusnak három típusa van : nemzeti , regionális és helyi központi kata-
lógus. Megtaláljuk ezeket a fo rmáka t a n y o m t a t o t t folyóirat-katalógusok 
területén is. Nemzeti katalógusok pl. a Union list, a BUCOP, a VZ4 ; regio-
nális katalógusok a Listes départementales des périodiques franqais et étrangers 
en cours ós végül helyiek a Szvodnüj katalog inosztrannüh periodicseszkih 
izdanij za vremja sz 1 avguszta 1911 po 1 janvarja 1928 imejuscsihszja o biblio-
tékák Leningrada^ vagy a Current foreign and Commonwealth periodicals in 
the Bodleian Library and in the other Oxford libraries.61 
Azt, hogy melyik a legmegfelelőbb megoldás, mindenkor a helyi viszo-
nyok döntik el. A nemzeti központi katalógusok létrehozása kisebb orszá-
gokban feltét lenül a legpraktikusabb és leggazdaságosabb megoldás. A regio-
nális katalógusoknak — min t a kia lakul t gyakorlat m u t a t j a — ál ta lában 
csak nagy országokban van létjogosultsága. 
A földrajz i határok megvonása természetesen nem jelenti azt, hogy az 
ado t t kereten belül minden könyv tá r anyaga szerepel is a központi kata-
lógusban. Hiszen tudományos irodalom nyi lvántar tásáról lévén szó, csak 
azok a könyv tá rak jöhetnek számba, melyek ilyen anyagot t a r t a lmaznak . 
Tehá t á l ta lában a tudományos könyv tá rak , áz akadémiai és az egyetemi 
intézeti könyvtá rak a közművelődési hálózat nagyobb könyvtárai , t ovábbá 
a ku ta tó intézetek, tudományos egyesületek, országos jelentőségű hivata lok, 
üzemek ku ta tás i anyagot t a r ta lmazó könyvtárai.6 2 
Nem érdektelen e szerkesztési szokás ismeretében egy pil lantást vélni 
ar ra is, hogy az egyes országok n y o m t a t o t t folyóirat-katalógusaiban hány 
könyvtár anyaga szerepel? 
A Union list 2. kiadása 660, a BUCOP 440, az indiai Union catalogve 
249, a World list 3. kiadása 247, a GAZ 1914—1924 1100, a YZ4 kiadása 711, 
a cseh Soupis cizozemskych periedik 438, a kanadai Union list 140, az elő-
készületben levő katalógusok közül az osztrák kb. 400, a jugoszláv 838, a 
K 
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keletnémet 140, a nyugatnémet katalógus 280 (ebben a számban nincsenek 
benne az egyetemi intézetek könyvtára i ) könyvtár anyagá t tar ta lmazza. 
Ez az á t t ek in tés azt bizonyí t ja , hogy még a legnagyobb könyvtá r i 
há lóza t ta l rendelkező államok n y o m t a t o t t folyóirat-katalógusainak (Union 
list, BUCOP, World list, VZ4, Soupis cizozemskych perlődik, nyuga tnémet , 
ke le tnémet katalógusok stb.) szerkesztőségei sem törekedtek „tel jességre" ; 
gyakorla t i , anyagi és szerkesztés-technikai okokból erős válogatásnak vete t ték 
alá a szóbajövő könyv tá raka t . 
Tájékozódás és összehasonlítás szempontjából érdemes megnézni azt 
is, hogy egy-egy katalógus hány különféle címet foglal magában. 
Á Union list 2. kiadása 115 000 és 120 000 között , a BUCOP több mint 
140 000, a World list 3. kiadása 50 000, a GAZ 1914—1924 : 15 000, a VZ4 
k iadása 34 000, a Soupis cizozemskych periodik 11 000, a kanadai Union list 
21 000, a készülők közül jelenleg az osztrák kb. 24 000 (az uta lókat is bele-
ér tve) , a jugoszláv 43 000, a keletnémet, ha készen lesz 15—18 000, a nyugat -
néme t az év végére 36 000 címet és 22 000 utalást t a r t a lmaz . 
A nyomta to t t folyóirat-katalógus t a r t a lmi problémáinak á t tekintéséi 
H . R O L O F F szavaival63 zár juk l e : „Minden korlátozásra vonatkozóan 
meg kell egyeznie a résztvevő könyv tá raknak , mielőtt a központi katalógus 
munká la t a i megkezdődnének. Minden változás, amely már a feldolgozás 
a l a t t következik be, alig á t tek in the tő nehézségekhez vezet ," 
Formai elemek. Címleírás és az anyag rendszerezése 
J . VORSTIUS a központi katalógusokról szólva64 a laptéte lként mondja 
ki az t , hogy e gyakorla t i célokat szolgáló kata lógusfa j ta számára nem kell 
megkívánni azt a teljességet, amelyet az egyes könyvtá rak katalógusainál 
megkövetelünk. H . R O L O F F ebből azt a következtetést vonja le,65 hogy 
nem szükséges az egyes címeknél a legkisebb részletekre k i ter jedő megbízható 
pontosságra törekedni, de ezzel szemben minden tétel feltétlen azonosítha-
tóságát kell biztosítani. 
E . E G G E R viszont megjegyzi,66 hogy más a helyzet akkor, ha 
cédula központ i katalógus készül, — amelyhez a közönség rendszerint hozzá 
sem fé rhe t , — y a g y pedig n y o m t a t o t t katalógus. Áz u tóbbi esetben 
ui. a szerkesztők természetesen nagyobb pontosságra törekednek. 
Kiegészí thet jük ezt még azzal, hogy e katalógusok — min t lá t tuk — 
sok esetben bibliográfiai segédeszközként is meg akar ják állni helyüket — 
ezért a folyóiratok leírásában túl mennek az azonosításhoz szükséges ada tok 
közlésén és a címleírásban pontos bibliográfiai teljességre törekednek. (Ld.: 
Union List, BUCOP, VZ4, Soupis cizozemskych periodik s tb. , stb.) 
Az ada tok , melyeket a katalógusok az egyes folyóiratokról közöl-
nek, á l t a lában a következők : 
a) A cím, a megfelelő címváltozásokkal együt t . A katalógus, tekintve, 
hogy a folyóira t teljes tö r téne té t nyomon követi , a folyóirat összes címvál-
tozásait és címváltozatai t fe l tüntet i . 
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b) Az alcím közlése csak akkor szükséges, ha hozzájárul a cím kiegé-
szítéséhez. 
c) A közreadó testület, amennyiben az szellemi összefüggésben áll a 
k iadvánnyal , az esetek többségében szerepel a címleírásban. Sőt o t t testületi 
szerzőként vezető helyet is foglalhat el. 
d) A megjelenési helyet mindig jelölik. H a több van, akkor az elsőt, 
vagy a legfontosabbat , esetleg ke t tő t is fe l tünte tnek . 
e) Közlik, ha lehet, a folyóirat első és ha már megszűnt, utolsó köte-
tének megjelenési évét, sőt — mint pl. a svájci katalógus — azokat a nagyobb 
megszakításokat is, melyek egy-egy folyóirat életében előfordulnak. 
f) A folyóirat címének rövidítése is gyakran szerepel a címleírás befeje-
zéseként. 
g) A bibliográfiai leírás u tán az állományra vonatkozó adatok követ-
keznek : a könyvtá rak és a b i r tokukban levő kötetek (évfolyamok) fel-
sorolása. A könyv tá raka t számmal vagy betűvel , sokszor a kettőnek kom-
binációjával jelölik. Az állomány megadásában pontosak akarnak lenni, 
ezért a hiányzó vagy hiányos évfolyamokat is fe l tünte t ik . Ez annál inkább 
szükséges, minél hiányosabbak a folyóirat-sorozatok. 
A katalógus használhatóságát az alapfelvételeket kiegészítő utalások 
biztosí t ják. Uta lás tör ténik á l ta lában a több nyelvű címre, az eltérő lapfej , 
illetve fedőlap címre, a címváltozásokra és a melléklapok (társlapok) címére. 
A címleírás egyes tételeinek részletezésébe i t t nem mehetünk bele. 
De fel kell vetni azokat a katalogizálási problémákat , melyek ha tásukban 
már rendszerezési megoldásokat is vonnak maguk u tán és azokat a rendezési, 
beosztási elveket, melyek a katalógus felépítésének alapjául kell, hogy szol-
gál janak. 
Az első ezek közül a címváltozások megoldásának kérdése. 
Mint l á t tuk , a katalógusok a folyóirat-címeket azok összes változásaival 
a d j á k meg. Különbség csak abból adódik, hogy az idők folyamán beál lot t 
címváltozások fel tüntetésére egy-egy katalógus milyen rendszert tar t meg-
felelőnek. 
Az egyik szokásos forma — melynek többek között a BUCOP a kép-
viselője — az, hogy a folyóiratot az első címén veszik fel és a címváltozásokat 
u tána időrendben közlik. Ennek a megoldásnak kétségkívüli előnye az, hogy 
a folyóirat tör ténetére vonatkozó minden ada to t egy helyen foglal össze. 
H á t r á n y a viszont a keresésnél mutatkozik, amikor a ku t a tó t a keresett címről 
utalók vezetik az ál tala legri tkábban ismert első címhez. így a Bulletin 
Biologique de la Francé et de la Belgique c. folyóiratot a Bulletin Scientifique, 
Historique et Litteraire du Department du Nord et des Pays voisins; a Flight 
c. folyóiratot az Automotor and Horseless Vehicle Journal; a The Times c. 
lapot pedig a Daily Universal Register cím a la t t fogja megtalálni. 
A Union list ennek a gyakorlatnak éppen az ellenkezőjét követi, ameny-
nyiben a folyóiratot mindig legutolsó címén közli, u tána felsorolva az előző 
címeit . Ebben a rendszerben a ku ta tó t e h á t a folyóiratot a legismertebb 
címén fogja megtalálni. Ez t a rendszert alkalmazza a cseh Soupis cizozemsk^ch 
periodik, a román, és a készülő nyuga tnémet katalógus is. 
A harmadik t ípust a World List és a VZ4 képviselik. Ezek a címválto-
zásokat önálló egységben tünte t ik fel és u ta lnak az előbbi, illetve utóbbi 
címekre. I t t t ehá t a folyóirat egészére vonatkozó ada toka t az utalók segít-
ségével, részletekből kell szükség esetén összeállítani. Viszont a k u t a t ó a 
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kereset t cím a l a t t mindig megta lá l ja a szükséges — rendszerint a lelőhelyre 
vonatkozó — ada to t . 
Arról, hogy a három rendszer közül melyik a legmegfelelőbb, nehéz 
egyértelmű ítéletet mondani. Mindegyiknek ki tűnő képviselői vannak , mind-
három jól használható. Mégis az a véleményünk — ezút tal is a kuta tók érde-
keire figyelve — hogy legszerencsésebb a harmadik kategória, a World list 
és a VZ4 t ípusú katalógusok eljárási módja . 
Címfel vételi probléma, de szintén hatással van a katalógus felépítésére, 
a testület i szerző használata . 
A katalógusok egy része (World list, YZ4 stb.) minden folyóiratot 
a n n a k címe alat t vesz fel, míg egy másik csoportja a tudományos társaságok 
és akadémiák kiadványai t a közreadó testület , a helyhez kö tö t t intézmények 
(egyetem, múzeum) periodikáit pedig az intézmény székhelyének neve a la t t 
közli. Ez által az egyes testületek vagy intézetek kiadványait egy helyen 
csoportosí t ja , és ebben az esetben a folyóiratokat címváltozás esetén is 
együ t t t a r t j a . 
Ez a gyakorlat egyúttal e rendszer használatának előnyeit is fe l tár ja . 
Minden könyvtáros tapasztal ta az t , hogy a ku ta tó ezeket a különben is 
gyakran változó címeket pontosan nem ismeri, éppen a tudományos társa-
ságok, akadémiák kiadványai t sok esetben nem a címén, hanem az állandó 
jellegű közreadó tes tület nevén keresi. Ez esetben a testületi szerző haszná-
la tán felépült katalógus természetesen igen jelentős segítséget nyú j t és sok 
felesleges kereséstől ment i meg a használót . 
R á kell m u t a t n u n k arra is, hogy ugyanez a cél más eszközökkel is 
elérhető. A svájci katalógus nem használ ja a testület i Szerzőt, ellenben egy 
földra jz i m u t a t ó t ad, mely országok és azon belül intézmények szerint sorolja 
fel az á l ta luk k iadot t folyóiratokat . 
Ez t a megoldást helyesli a World list szerkesztője, W. A. SM1TH67 is, 
aki a periodikák gyors megtalálásának biztosítására helyesebbnek t a r t j a a 
címek felsorolását, mint a testület i szerzős megoldást. Fontosnak ítélné 
viszont egy testületi m u t a t ó kiadását , — melyről azonban anyagi okok mia t t 
le kellett mondaniok. A nyugatnémet GAZ szerkesztősége is ezt az el járást 
követi , katalógusát — többek közöt t — testületi muta tóval egészíti ki. 
A kele tnémet GAZ a GAZ 1914—24 módszerét alkalmazza, csak egyes össze-
függő egységeket (nemzetközi kongresszusok, UN, UNESCO) emel ki a címek 
al fabet ikus sorrendjéből. Nem használja a testületi szerzőt a készülő osztrák 
katalógus sem, viszont testületi katalógussal (egyelőre cédulákon) már 
rendelkezik. Ugyancsak eltekint használatá tól az ú j román katalógus is. 
Összefoglalva e kérdést , megál lapí tha t juk , hogy a gyakorlati használat 
szempont jából a legcélszerűbbnek az a megoldás mutatkozik, mely a folyó-
i ra toka t címük a la t t közli, a katalógust viszont testületi muta tóval egészíti ki. 
I t t kell még szólni a nem latin betűs , elsősorban cirill írású címek köz-
lési módjáról és beosztásáról. Ezeket a katalógusok vagy eredeti formájuk-
ban, vagy megfelelő á t í rásban hozzák. Az első csoporthoz ta r toznak a World 
list és a román címjegyzék, a másodikhoz pl. a Union list és folytatásai , a 
VZ4, a cseh katalógus, vagy az Inventaire des périodiques élrangers. Ke t tős 
megoldást alkalmaz a BUCOP, amely első helyen az eredeti cirill, illetve 
görög címeket közli, m a j d minden esetben megadja a British Museumban 
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használatos szabályok szerint a lat in betűs á t í rás t is. A címek beosztása a 
transl i tcrál t címek alfabet ikus rendjében történik. 
A szerkesztők á l ta lában nem nyilatkoznak arról, hogy az ál taluk hasz-
nál t közlési módszer előnyeit vagy há t ránya i t elvileg hogyan mérlegelték. 
A gyakorlati megoldás megoszlása sem ad e kérdésre egyönte tű feleletet. 
Legkielégítőbbnek — mer t mindké t vál tozatot közli — a BUCOP imént 
vázolt eljárása látszik. Természetesen ez a módszer munkaigényes és nyomdai 
szempontból is elég sok helyet foglal el, tehát költséges. A másik két „tiszta"' 
műfa j (eredeti és transl i tcrál t) közti választás elég nehéz. Egyik sem teljes 
értékű megoldás. Mégis úgy látszik, hogy az átírásos módszer bizonyul meg-
felelőbbnek. Hiszen a latin betűs szövegbe a cirill betűs címek úgyis csak 
bizonyos gondolatheli t ransl i terálás ú t j á n illeszthetők bele, akkor is, ha ez 
nem jut adekvát írásjelekben kifejezésre. (Ezt a valóságban is érzékelteti a 
BUCOP megoldása.) 
A tárgyal t kata lógusnak, mint központi katalógusnak elsősorban egy 
keresett periodika lelőhelyének meghatározására kell szolgálnia. Arra a kér-
désre kell felelnie, hogy egy adot t folyóirat melyik könyvtá rban található meg. 
Erre úgy tud legkönnyebben választ adni , ha alfabetikus rendbe van felépítve. 
Emellet t a nyomta to t t folyóirat-katalógus elsősorban a ku ta tók számára 
készül, t ehá t olyannak kell lennie, hogy használói könyvtárosi szakképzettség 
nélkül is eligazodjanak benne. Ezért , mint M U M M E N D E Y megállapítja,6 8 
az alfabetikus beosztású katalógusnak feltétlenül előnyt kell biztosítani a 
szakrendi beosztásúval szemben. 
Nem véletlen, hogy a szakemberek túlnyomó többsége a betűrendes 
katalógus mellett foglalt állást és ennek következtében a katalógusok leg-
nagyobb része ezt a beosztást követi . í gy a Union list, World list, BUCOP, 
VZ4, a Soupis cizozemsktfch perlődik s tb. továbbá az előkészületben levő, 
kelet- és nyugatnémet , osztrák és jugoszláv kiadványok. 
Arra a kérdésre, hogy a két beosztási rendszer előnyei és há t ránya i 
mik lehetnek, R A N G A N A T H A N Union catalogue c. k iadványának meg-
jelenése és a körülöt te kialakult vi ta ad feleletet. 
R A N G A N A T H A N nem ta r tva kielégítőnek a Union list és a World 
list felépítését, katalógusát az indiai „Colon classification" szerinti szak-
csoportosításban t e t t e közzé. A szakrendi részt a l fabet ikus muta tóval egé-
szí tet te ki. 
A katalógus kiadása előtt írt cikkében, m a j d a k iadvány előszavában 
részletesen foglalkozik a két rendszerezési fa j t áva l és a következőkben csopor-
tosí t ja érveit : a ) az a l fabet ikus katalógus nem fogja össze a per iodikákat 
tá rgy szerint ; h ) sok esetben — így ha a címváltozásokat külön egységekként 
kezeli — nem csoportosí t ja egy helyen a folyóiratok t ö r t é n e t é t ; c ) végül nem 
közli együt t az egyes testületek kiadványai t . Ezzel szemben abban foglalja 
össze sa já t rendszerének előnyeit, hogy a) az egy tárgyról szóló folyó-
iratok együt t t a lá lha tók; b) a folyóirat teljes életérc vonatkozó adatok egy 
helyen szerepelnek ; és c) a testületek k iadványai is egy csoportban 
jelentkeznek. 
E tételeket L. BRUMMEL-lel együt t könnyű megcáfolni.69 Az alfa-
betikus katalógus szakmuta tó segítségével t á j ékoz ta tás t t u d nyúj tan i az egyes 
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tudományágak területén rendelkezésre álló folyóiratokról ; követheti azt a 
megoldást is, hogy az egyes folyóiratokra vonatkozó ada toka t egy helyen 
sorakozta t ja f e l ; végül a testület i szerző alkalmazásával az egyes intézmé-
nyek kiadványai t is össze t u d j a t a r tan i . 
Az alfabetikus katalógus t e h á t mindazon előnyt n y ú j t j a , amelyet a 
szakrendi beosztás a d h a t , a szakrendi katalógus viszont a főfunkció gyakor-
lását , a lelőhely-meghatározást nehezíti meg azzal, hogy a szükséges címet 
ké t helyen, előbb a betűrendes muta tóban , m a j d a szakrészben kell a hasz-
nálónak megkeresnie.70 í gy a szakrendi katalógus másodlagos célok eléréséért 
(hány folyóirat áll rendelkezésre, vagy milyen folyóiratok vannak meg egy bizo-
nyos szakterületen) az elsődleges fe ladat maradéktalan megoldását feláldozza.71 
R A N G A N A T H A N rendszere — amelynek az említet teken túl más 
há t r ánya i is vannak — a gyakor la tban nem bizonyult szerencsésnek. A szak-
rendi beosztás bevezetésére való kísérlete minden érvelése ellenére inkább 
elr iasztot ta , mint meggyőzte a szakembereket. 
Átmenetnek lehet tekinteni a ké t t ípus között azokat a szakosított 
jegyzékeket , melyek köteteikben egy-egy nagyobb tudományte rü le te t vagy 
néhány rokon szakot ölelnek fel, de a köteten belül betűrendben közlik a 
folyóiratokat . Ez t a megoldási módot a portugál és a román katalógusok 
képviselik. A román 9 egységre oszlik, ebből három a társadalomtudományi , 
h a t pedig a természet tudományi terüle t re esik. Utóbbi kö t e t e i : I. Általános 
tudományos folyóiratok ; I I . Matemat ika és Természet tudományok ; I II . 
Orvos tudomány ; IV. Technika ; V. Kémia ; VI. Mezőgazdaság — állat-
orvostan. Mindkét katalógus minden kötetét részletesebb szakmutatóval 
egészíti ki. 
Befejezésül ismételten szükséges hangsúlyozni, hogy a nyomta to t t 
folyóirat-lelőhelykatalógus elsősorban kuta tók (olvasók) számára készül, a 
keresett folyóirat lelőhelyének meghatározására szolgál, t ehá t céljának job-
ban megfelel, ha a l fabet ikus beosztási rendet használ. Emeli viszont ér tékét , 
ha a betűrendes felsorolást egy szakmuta tó teszi teljessé. 
Alfabetikus beosztású katalógusoknál nemcsak a katalogizálás módozatai 
{címváltozások kezelése, testület i szerző használata) befolyásolják a katalógus 
felépítését, hanem a beosztás külön szabályai is. Ennek a lapján az egyes 
k iadványok között nagy eltéréseket ta lá lunk. 
A Preussische Instruktion szerint épültek fel a GZV 1914 és a GAZ 
1914—1924. Ma a készülő keletnémet és az osztrák katalógus követik ezt 
a rende t , melynek lényege az, hogy a beosztás rendszavának a címben elő-
forduló első főnevet vagy főnévként használ t szót veszi. 
A rendszer há t ránya i ra már R . MUMMENDEY felhívta a figyelmet,72 
aki a ku ta tó számára nem talál ja elég egyértelműnek és á t tekinthetőnek 
ezt a beosztási rendet. 
De nem ta r to t t ák jónak — és ez eléggé döntő érv ellene — a nyugat-
néme t katalógus szerkesztői sem. Marburgban 1952-ben a Preussische Instruk-
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liun a lapján indí to t ták meg a központi katalógus munkái t . E beosztási szabá-
lyok használhatóságával szemben már kezdettől fogva voltak meggondolá-
saik, de minthogy a könyvtá rak katalógusai erre épültek fel, az anyaggyűj tés t 
esak ebben a rendszerben t u d t á k elvégezni. Viszont 1956-ban az egész anyagot 
á t rendezték és a cím szavainak ado t t sorrendje szerint osztot ták be. Ez t 
a megoldást sokkal jobbnak t a r t j á k , mint az addig a lkalmazot t beosztási 
rendet . 
A Preussischc Instruktion előírásainál világosabb és á t tek in the tőbb az 
ún. angolszász beosztás, amely a címeket a szavak megadot t sorrendjében 
oszt ja be. 
Ennek a rendszernek két t ípusát ismerjük, az egyiket a World list, 
a másikat a Union list valósít ja meg. A World list szerkesztője W. A . S M I T H 
nem ta r to t t a országában a Preitssische Instruktion felfogását meghonosít-
ha tónak, de annyi t á tve t t belőle, hogy katalógusában a beosztásnál á tugor ja 
a prepozíciókat és névelőket, sőt ezen túlmenve, figyelmen kívül hagy a 
címben lényegtelennek ítélt szavakat is.73 Ez t a gyakor la to t fo ly ta t ja a 
BUCOP is, azzal a változtatással , hogy a beosztás a l ap já t képező szavaka t 
vastag betűvel szedi, így ezzel a keresést lényegesen megkönnyít i . A svájci 
katalógus a World list rendszerét fejleszti tovább azzal, hogy a besorolás 
szempontjából kihagyot t szavak körét még jobban kiterjeszti . 
A másik t ípus t a Union list képviseli, amely a beosztásnál minden kis 
egységet (pl. : de, d ' , du, des) figyelembe vesz. 
E két t ípus közül a gyakor la tban az előbbi válik be jobban. A ku t a tó , 
aki gyakran rövidítés a lapján keresi a folyóiratot, rendszerint éppen ezeket 
a lényegtelen elemeket nem ismeri, számára t ehá t a keresést nagyon meg-
könnyíti , ha ezeket nem kell tekinte tbe vennie. 
Az angolszász beosztási rend ma egyre inkább te r jed . Ez t használ ja 
az említet t variánsok valamelyikét alkalmazva a f rancia , a román, a cseh, 
a jugoszláv katalógus és a máshol megjelent k iadványok túlnyomó többsége is. 
Meg kell jegyezni, hogy e kérdés megnyugta tó megoldása még igen sok 
részletproblémát rejt magában . Ezeknek felvetésére azonban itt nem kerül 
be te t t sor. 
Mutatók 
A katalógusok — ha ezt tehetik — igyekeznek anyaguka t több oldalról 
feltárni, és nem elégednek meg annak egyféle rendszerezésével. Ezér t a cím-
jegyzék főrészét muta tókka l egészítik ki, melyeknek segítségével a katalógus 
használatá t egyrészt megkönnyít ik , másrészt lehetővé teszik, hogy az több 
kérdésre is feleletet t u d j o n adni . 
Az előző részekben elmondottak a lapján világossá vált , hogy a be tű-
rendes címjegyzék, amely eleget tesz a helymeghatározás elsőrangú köve-
telményének, önmagában is megállja helyét. A szakrendben csoportosí tot t 
anyagot azonban feltétlenül ki kell egészíteni a l fabet ikus mutatóval . E nélkül 
a katalógust olyan esetekben, ha a folyóirat tá rgyköré t nem ismerjük és az t 
a cím sem fejezi ki megfelelően, nem lehet használni. 
A betűrendes jegyzék anyagának többoldalú feltárása szakmuta tó , 
testületi és földrajzi m u t a t ó (a ke t tő egybe is eshet) segítségével tö r t énhe t . 
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Az első azt a k u t a t ó t t ámoga t j a , aki egy bizonyos szakterület folyóiratai 
i r án t érdeklődik és szeretné látni , hogy abból mit ta lá l meg az országban. 
De természetesen hasznos lehet abban az esetben is, mikor a kereső a pontos 
címre nem emlékszik és arra csak a szakmuta tó i rányí tása mellet t fog ráis-
merni . Testületi m u t a t ó t azok a n y o m t a t o t t katalógusok adnak , melyek a 
címfelvételben tes tüle t i szerzőt nem tün t e tnek fel. Ezeknél tehát , ha valaki 
egy testületi k iadvány sokszor kevéssé jellegzetes címére (pl. Bulletin) nem 
emlékszik, e m u t a t ó b a n a megfelelő testület neve a la t t az t meg fogja találni. 
A földrajz i mu ta tó a megjelenési helyre utal , t ehá t az egy ország vagy város 
te rü le tén megjelent periodikákról t u d felvilágosítást nyú j t an i . Amennyiben 
ez az államon, illetve városon belül testületekre, intézményekre is tagolódik, 
úgy ebben a tes tület i mu ta tó szerepét is betölti. 
Jó l használható katalógusok jelentek meg muta tók hozzáadása nélkül 
is, így a Union list, a World list, a BUCOP, a kanadai Union list s tb. Ter-
mészetszerűen egészül ki viszont R A N G A N A T H A N szakrendben csoporto-
s í to t t Union cntaloguc-yA betűrendes muta tóva l (mely egyben földrajzi és 
tes tület i muta tó is) ; földrajzi, de azon belül testületekre is tagozódó m u t a t ó t 
ad a svájci katalógus ; szak- és fö ldra jz i csoportosítást hoz a román ; 
s zakmuta tó t tervez az osztrák, a kelet- és a nyuga tnémet katalógus 
szerkesztősége (utóbbi testületi mu ta tó t is kíván adni). 
Mindebből azt a következtetést vonha t juk le, hogy az ideális meg-
oldás a megfelelő mutató-rendszerrel el látott betűrendes címjegyzék. Azonban 
gyakorla t i szempontból tuda tos í tanunk kell, hogy a szakrendi katalógus 
csak alfabetikus muta tóva l kiegészítve jelenhet meg, a be tűrendes címjegyzék 
viszont önmagában is lezárt, használható egészet alkot. Ennek kiemelése 
azér t is fontos, mer t a muta tók készítése sok munká t igényel, időben nagy 
megterhelést jelent, t ehá t nehezíti és költségessé teszi a katalógus elkészí-
tését.7 4 
Szervezés, anyaggyűjtés, szerkesztés 
A központi katalógus munkála ta iban való részvétel egyes országokban 
önkéntes , máshol viszont — ahol egyrészt az állam is t ámoga tn i k íván ja 
e fontos tudományos munkaeszköz megvalósí tását , másrészt esetleg még nin-
csenek meg a központi katalógusban való együt tműködés hagyományai 
állami felkérés vagy rendelet kötelezi a könyv tá raka t a közreműködésre. 
A svájc i könyvtárak például önkéntesen jelentik á l lományukat a központi 
kata lógus számára, Auszt r iában az ok ta tásügyi minisztérium meghívására, a 
Német Demokrat ikus Köztársaságban pedig a „Staatssekre tar ia t für Hoch-
schulwesen" felkérésére vesznek részt a könyvtá rak a munkában . Állami 
rendelet í r ja elő Jugoszláviában, a szakminisztériumok kötelezték részvételre 
a felügyeletük alá ta r tozó könyv tá raka t Csehszlovákiában, az Akadémia 
elnökségének rendelete hozta létre Romániában . 
A felhívás vagy rendelet ki is jelöli a szerkesztéssel megbízott könyv-
t á r a t vagy in tézményt , mely — hogy néhány példát lássunk -— Svájcban a 
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„Schweizerische Landesbibl iothek", a Német Demokrat ikus Köztársaságban 
a „Deutsche Staatsbibl io thek" , a Német Szövetségi Köztársaságban a mar-
burgi „ Westdeutsche Bibl iothek", Ausztr iában az „Österreichische National-
bibliothek", Csehszlovákiában a „Knihovna Vysokych Skol Technickych" 
(a Műszaki Egyetem Könyv tá ra ) , Romániában a „Biblioteca Academici 
Republicii Populare Romine" , Jugoszláviában pedig a „Bibliografski Ins t i tu t 
F N R Jugoslavi je" . 
A példák arról — az elmélet által is megkövetelt — gyakorlatról val-
lanak, hogy a központi katalógusnak mindig könyvtárhoz vagy könyvtár i 
intézményhez kell kapcsolódnia, annak appará tusára támaszkodnia.7 5 
Viszont hangsúlyoznunk kell azt , hogy az előbb felsorolt intézményeken 
belül mindenütt e célra függet lení te t t könyvtárosok dolgoznak, ezek a szer-
kesztőségek önálló, egyéb osztályoktól független szervezeti egységek s kizáró-
lagos feladatuk az, hogy az elvi és szervezési problémák megoldása mellett 
a nyomta to t t katalógus szerkesztési munká i t ellássák. 
Nem véletlen, hogy ez így van. A katalógus építése, szerkesztése nagy 
és nehéz, a speciális problémák egész sorát felvető fe ladat , jó megoldása 
t ehá t csak gyakorlat ta l rendelkező, e célra alkalmas szakemberek rendszeres, 
folyamatos munkájával sikerülhet. Ehhez természetesen megfelelő elhelyezés, 
berendezés, a technikai és adminisztrat ív feltételek biztosítása is szükséges. 
Mindez pedig -— amint a külföldi gyakorlat igazolja — csak egy speciálisan 
e célra szervezeit könyvtá r i egység felállítása esetében valósulhat meg. 
Nehézségek rendszeriül o l t adódnak, ahol ezek a szervezési feltételek 
nincsenek biztosítva ; ilyen esetben nem egy helyen találkozunk panaszokkal. 
Ezek közül különösen W. A. SMITH-nek a World list szerkesztőjének szavai 
érdemelnek figyelmet,76 aki a szerkesztés folyamán fellépő nehézségek között 
első helyen a megfelelő helyiség hiányából és a szerkesztők szétszórt elhelye-
zéséből adódó súlyos há t rányokra hívja fel a figyelmet. 
Azt, hogy a katalógus felállításához, illetve szerkesztéséhez hány ember 
szükséges, a körülmények és követelmények szabják meg. Nyilvánvalóan 
könnyebb a helyzet, ha már előző kiadás vagy megfelelő cédulakatalógus 
áll rendelkezésre, nehezebb, ha teljesen új létesí tmény alapjai t r ak juk le. 
A személyzeti szükségletre néhány példa alapul szolgálhat : az osztrák 
katalógus személyzete négy fő ; a jugoszlávé két könyvtá ros és — mikor 
erre szükség van — több főből álló segédszemélyzet, a keletnémet katalógus 
szerkesztőségében tízen dolgoznak, a nyugatnémet szerkesztőségben eddig 
hárman, de számukat a közelmúltban könyvtárosok és segéderők beállítá-
sával jelentősen növel ték, A cseh technikai folyóiratok katalógusának szer-
kesztésében öten vet tek részt, de a teljes folyóiratál lományt magában foglaló 
katalógushoz már tíz munkatársa t kérnek. A román katalógus első meg-
jelent kötete számos tanácsadó mellett ha t szerkesztőt tün te t fel. 
Annak a szervnek, mélynek a központi katalógus létrehozása a fel-
ada ta , a munka megkezdése előtt pontosan meg kell határoznia a t a r ta lmi 
elemeket, meg kell á l lapí tani a katalógus készítésének módszerét, döntenie 
kell a korlátozásokról, m a j d pontos utasí tást kell adn ia a résztvevő könyv-
tá rak számára. Ebben az utasí tásban a katalógus célkitűzéseinek ismertetése 
mellett megszabja a felveendő periodikák körét, közli a címfelvétel szabályait , 
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végül technikai tanácsokat és felvilágosításokat n y ú j t az anyag összegyűj-
tésére. Az utas í tásban a hangsúly két ponton van : a felveendő kiadványok 
körének meghatározásán és a címleírás szabályainak lerögzítésén.77 
Különösen fontos a periodika fogalmának pontos körülírása.77a A kata-
lógusok szerkesztőinek az a t apasz ta la ta , hogy ezt — megfelelő szabályozás 
h í ján — más és másképp értelmezik minden könyv tá rban . Ezér t egyesek 
beküldik bizonyos kiadványok címeit, melyeket e területhez tar tozónak 
gondolnak, míg más könyvtá rak , melyek ugyanezeket nem kezelik perio-
dikáknak, nem veszik őket a folyóirat központi katalógus szempontjából 
számba. Ezzel pedig a katalógus t a r t a lmi egysége kerül veszélybe. 
Ugyancsak ügyelni kell a felvételek egységességének alapjául szolgáló 
címleírás pontos kidolgozására. Még a legpontosabb szabályok mellett is 
igen sok javí tás hárul a katalógus személyzetére, de ha a szabályozás nem 
t e r j e d ki minden részletre, akkor az egységesítés szinte megoldhatat lan fel-
a d a t o t ró a szerkesztőségre. 
A központi katalógus anyagának összegyűjtése az úgynevezett hason-
lí tó, körözési, jelentési és kivágási módszerrel történhet .7 8 Ezek közül a folyó-
irat-katalógus létrehozására ma á l ta lában két eljárást a lkalmaznak, a címek-
nek a központi címjegyzék központ jába való bejelentését és az alapkézirat 
köröztetését . Ri tkán és kisebb mértékben élnek az anyaggyűj tés másik két 
lehetőségével. 
Leggyakrabban a bejelentő módszert használják. Ennek lényege az, 
hogy minden könyv tá r feldolgozza s a j á t á l lományát a megadot t utasí tások 
szerint (esetleg egységes űrlapon) és a kész anyagot bizonyos előre meghatá-
rozot t időközökben megküldi a katalógus szerkesztőségének, ahol — kellő 
revízió után — beledolgozzák a katalógusba. 
E rendszernek előnye elsősorban az, hogy 1. a m u n k á t a résztvevő 
k ö n y v t á r a k közöt t megosztja ; 2. a központi katalógus használhatóságát 
(a mindenkor beérkezelt és beosztot t cédulák alapján) azonnal biztosí t ja . 
Há t r ánya ezzel szemben, hogy sok párhuzamos és felesleges munká t 
eredményez, sokszor — azonos ál lományok esetében — a könyvtá rak egész 
sorában elkészítik ugyanazt a címfelvételt . 
Ennek a több le tmunkának kiküszöbölését éri el az úgynevezett körözési 
módszer. Ennél egy bizonyos a lapanyag kerül cédulákra vagy inkább sokszo-
rosí to t t jegyzékekre és ezt körözik a résztvevő könyvtá rak között . 
Alapanyagként egy nagy könyv tá r ál lományának katalógusát lehet 
felhasználni , vagy ez esetleg már más könyvtá rak bejelentéseivel egészülhet 
ki. (Ez esetben a két módszer keveredik.) A résztvevő könyv tá rak a körözött 
kéz i ra tba , az abban már szereplő címekhez bejegyzik s a j á t á l lományukat , 
t o v á b b á kiegészítik az t a jegyzékbe még be nem foglalt, de az állományuk 
b a n meglevő folyóiratok címfelvételi- és ál lomány-adataival . 
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Ez a módszer különösen akkor használható, ha a könyvtárak anyaga 
homogén, t ehá t sok azonos kiadvány ta lá lha tó meg á l lományukban, vagy 
akkor , ha megfelelő cédulakatalógus áll rendelkezésre, melyhez már csak 
kiegészítések szükségesek. 
A kivágási módszer nyomta tásban már meglevő katalógusok címek 
szerinti felvágásával egy alapkatalógust állít fel, amely a további m u n k á k 
ki indulópontjául szolgálhat. Használa tára — magától értetődően — csak 
akkor kerülhet sor, ha a résztvevő könyv tá r ak az á l lományukat felölelő 
n y o m t a t o t t katalógusokkal rendelkeznek. 
A hasonlító el járást , amely az egyes könyvtárak anyagának a központ i 
könyv tá r katalógusával való összehasonlítását és ebből adódó kiegészítését 
jelenti , a folyóirat központi címjegyzékek összeállításánál r i tkán szokták 
használni . 
Az elméleti meggondolásoknál azonban többet mondanak a gyakor la t i 
megoldások, nézzük meg ezeket. Svájcban a könyvtá rak bejelentései a lap ján 
a központi katalógus egy részeként cédulakatalógust ál l í tot tak fel a folyó-
iratokról . Ennek a lap ján készült a n y o m t a t o t t katalógus. A címjegyzék 
megjelenése u tán a supplementumok összeállításánál a körözési és a hasonlí tó 
módszert is igénybe veszik, ezek alkalmazására a nyomta to t t katalógus 
a lap ján már lehetőség nyílik. 
A könyvtárak bejelentései a lapján gyű j tö t t e össze anyagá t a World 
list és a BUCOP szerkesztősége. Ezt a megoldást választot ta RANGANA-
T I I A N és hogy egy közelebbi példát mond junk : a jugoszláv katalógus szer-
kesztősége is. 
A Német Demokra t ikus Köztársaságban készülő GAZ ugyancsak a 
könyvtá rak bejelentésein épül fel, de a mindenkor beérkezett cédulákat 
ún. „Umlau fmanusk r ip t " fo rmájában ha t hetes időközökben a résztvevő 
könyvtá rak között körözik. Ebbe jegyzik be a könyvtá rak , — amennyiben 
a kérdéses címet még nem jelentették volna be — állományuk ada la i t , illetve 
esetleg kiegészítik. Ellenőrzik a címfelvétel helyességét is és szükséges esetben 
jav í tásokat eszközölnek r a j t a . 
A nyuga tnémet GAZ-nak a munka megkezdésekor már kb. 58 000 
bejelentés állt rendelkezésére. Így természetesen adódo t t a körözési módszer 
használata , kibővítve a kurrens anyag bejelentési kötelezettségével. 120 
könyv tá r közvetlenül a szerkesztőségnek teszi meg bejelentéseit, 160 pedig 
más központi katalógusoknak. Ezeket természetesen beledolgozzák a GAZ-ba. 
Ausztr iában cédulákon jelentet ték be az egyes könyvtá rak állomá-
nyaikat . Az a lapanyagot egy könyv formájú katalógusban egyesí te t ték, 
amely csak a lelőhelyre utal , de az egyes könyvtá rak ál lományát nem tar-
talmazza. Ez a könyvformájú katalógus megkönnyí te t te a további m u n k á t 
és a keresést a folyóiratok után. Ú j a b b a n — mintegy jó féléve — jegyzékeket 
adnak ki, amiket havonta köröznek, ezekbe jegyzik be a könyvtárak ál lomány-
ada ta ika t . Mint ilyenkor szokás, ellenőrzik a címfelvételi ada toka t is. 
Csehszlovákiában négy forrásból eredően jö t t létre a katalógus anyaga : 
1. egyes könyv tá rak a megadot t elvek alapján megtet ték beje lentéseiket ; 
2. mások beküldték munkatársa ika t a szerkesztőségbe, hogy azok a központi 
kar tonokra rávezessék sa já t könyv tá ruk a d a t a i t ; 3. az egyes k i ado t t könyv-
tár i katalógusok ada ta i t beledolgozták a központi katalógusba ; 4. a szer-
kesztőség tagja i k imentek abba a 18 könyvtá rba , ahonnan nem kap tak 
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jelentést . Köve tkező kiadványuk anyagá t azonban a bejelentési módszer 
a l ap ján k íván ják összeszedni. 
A Union list 2. kiadásának a l ap já t az első kiadás (1927), annak két 
supp lementuma (1931, 1933) és a könyv tá r ak bejelentései képezték. Ez t az 
anyago t egyesítet ték és küldték ki a résztvevő könyvtá raknak , hogy az t 
kiegészítsék. A 3. kiadás a lapanyagát nyomta tá sban aka r j ák közzétenni 
(előreláthatóan kb . 400 000 cím!) s ennek egy-egy példányába fogják a könyv-
t á r a k á l lományaikat , illetve kiegészítéseiket bejegyezni. Az egyes listákal 
a z u t á n a L ibra ry of f 'ongress egyezteti. 
Ezzel kapcsola tban meg kell jegyezni, hogy ugyanilyen módon aka r t ák 
megoldani a BU( OP anyagának összegyűjtését is, a nyomta t á s költségei 
azonban olyan magasak lettek volna, hogy e megoldásról le kellett mon-
dán iok. 
A szerkesztőségbe beérkezett anyagot természetesen nem lehet a ka ta-
lógusba azonnal beosztani, azt előbb gondosan revideálni kell. A tapaszta la tok 
szerint a könyv tá r ak bejelentéseinek igen nagy százaléka ponta t lan és nem 
felel meg a követelményeknek. Ismét W. A. SMITH-nek, a World list szer-
kesztőjének szavaira kell h ivatkoznunk : 7 9 szerinte jó dolga van annak a 
szerkesztőnek, aki 30%-ban jó, 30%-ban közepes, 30%-ban rossz címfelvéte-
leket kap, és csak 10%-át nem kap ja meg a bejelentésre váró anyagnak . 
SMITH adatai t megerősítik a különféle szerkesztőségek t apasz ta l a t a i : a cseh 
szerkesztők pl. a beérkezett felvételek felét nem talál ták megfelelőnek, a 
jugoszlávok pedig a munka elhúzódásának oká t nagyrészt a rossz bejelen-
tésekkel kapcsolatos levelezésben lá t j ák . De máshol se jobb a helyzet, és így 
egyön te tű az a megállapítás, hogy a címfelvételek javí tására és egységesítésére 
a szerkesztőségeknek igen sok m u n k á t — és természetesen időt kell fordí-
taniuk. 8 0 
A nemzetközi tapasztala tok azt m u t a t j á k , hogy az anyag összegyűj-
tésének és szerkesztésének munkálata i több időt vesznek igénybe, min t azt 
a kívülálló gondolná, sőt mint a szerkesztők tervezik. Egy-egy katalógus 
feláll í tása és n y o m t a t á s r a való előkészítése — a következő példák tanulsága 
szerint — hosszú évekre elnyúlik. 
A World list 3. kiadásának elkészítése ha t évet, a BUCOP-é — az első 
kötet megjelenését véve figyelembe — tizenegy évet, a YZ4-é pedig hét ével 
ve t t igénybe. R A N G A N A T H A N katalógusa öt év a la t t készült el, a csehszlovák 
hét év, a román — szintén az első köte t megjelenését számítva — kilenc év 
a l a t t . Az osztrák kata lógus munkái hé t éve folynak és még kb. két évet 
igényelnek, a keletnémet GAZ-é nyolc éve t a r t anak és 1961/62-re lesznek 
készen, a nyuga tnémet GAZ anyagát hét éve gyűj t ik és 1959 elejére lesz 
nyomdakész á l lapotban. A jugoszláv katalógus hét éve készül és még nem 
t u d j á k , hogy mikor kerülhet kiadásra. 
Az anyaggyűj tés és szerkesztés párhuzamosan folyik, de az anyag 
összegyűjtése u tán , — mint ez a rendelkezésre álló adatokból ki tűnik — még 
legalább I t t — 2 év, esetleg több is eltelik, amíg nyomdakész állapotba kerül 
a kata lógus . 
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 A szerkesztőségnek e m u n k a végzéséhez jól összeáll í tot t s egédkönyv tá r ra l 
kell rende lkezn ie . A n y o m t a t o t t le lőhely-kata lógusok, t o v á b b á a b ibl iográf iák hasz-
n á l a t á n a k fontosságát és né lkülözhete t lenségét m i n d e n szerkesztőségben hangsúlyozzák. 
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A munkának évekre való elhúzódása egy ponton a lapvetően megszabja 
a katalógus felállí tásának módszerét. A ku ta tók igényeinek kielégítése ui. 
sürgős feladat , nem v á r h a t hat—tíz évig, a katalógus nyomta tásban való 
megjelenéséig. Tehá t mindenü t t — bármely módon gyűj t ik is össze az anya-
got — arra törekszenek, hogy a mindenkor beje lente t t anyag használható 
cédulakatalógus fo rmá jában rendelkezésre álljon és az érdeklődők számára 
felvilágosítással szolgálhasson. így a katalógus már a m u n k a megindulása 
u tán néhány hónappal is sok esetben segítséget tud a ku ta tóknak nyú j t an i , 
és szolgáltatásait az idő múlásával, illetve az anyag bővülésével természe-
tesen egyre fokozza. 
Sokszor ta lálkozunk azzal a megállapítással a folyóirat központi kata-
lógus felépítési módszereivel kapcsolatban, hogy a katalógus lyukkár tyára 
való át tétele és ebben a rendszerben való felállítása feltétlenül k ívánatos 
megoldás, amely megkönnyí t i a katalógus használa tá t és fokozza többs íkú 
kihasználását . 
A kérdés megvizsgálása csak elméleti síkon mozoghat , gyakorlati meg-
valósítás és tapasztala t Európában ui. nem áll rendelkezésre. Csak az amerikai 
gyakorlatot ismerjük, melynek tanulságait -— e vállalkozás nagy és tő lünk 
egészen eltérő méretei mia t t — nehezen t u d j u k a mi szempontunkból hasz-
nosítani.8 1 
Természetes az, hogy a lyukkár tyás katalógus felállítása esetén is az 
anyagot a szokásos módszerekkel össze kell gyűj teni és a címfelvételek és 
esetleges egyéb adatok felülvizsgálatát el kell végezni. Csak a véglegesen 
revideált anyagot lehet lyukkár tyára á t tenni , t ehá t a m u n k a végső fázisánál, 
a cédulakatalógus felállításánál lehet a lyukkár tyás megoldásra rátérni . 
Ha csak a katalógus elsőrendű f e l a d a t á t : a lelőhely megállapításának 
lehetővé tételét vesszük figyelembe, akkor kiderül, hogy ennek meghatá-
rozására ez a rendszer sem alkalmasabb, mint az alfabet ikus katalógus. 
Viszont, ha azt a k a r j u k elérni, hogy az a lapanyag különféle szempontok 
szerint csoportosítható legyen és azt könnyen és gyorsan el lehessen végezni, 
akkor rendkívüli segítséget nyú j t a lyukkár tyás katalógus. 
A nyomta to t t katalógus a lapanyagát — min t ismeretes — muta tók 
egészítik ki. Ezeknek elkészítése rendkívül nagy m u n k á t igényel, hiszen akár-
melyiket is k ívánják összeállítani, akkor az egész katalógust fel kell dolgozni, 
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 A vi lág l egnagyobb lyukkár tya - rendszerű fo lyói ra t közpon t i ka t a lógusakén t 
a Union list of serials-t s zok ták emlegetni . E n n e k azonban csak a te rvei t i s m e r j ü k , 
megvalósí tásáról n incsenek a d a t o k . — 1949-ben a Union list b izo t t ságának v i t á j á n 
fe lmerü l t az a t e rv . hogy a ka ta lógus a n y a g á t I B M - k á r t y á k r a kel lene á tv inni . 1954-ben 
végleges dön t é skén t közli ugyanez a t e s tü le t , hogy a Union list h a rmad ik k i a d á s á t 
n e m a d j a ki, e l lenben fe lá l l í t ja a folyóiratok közpon t i k a t a l ó g u s á t a Library of Congress-
ben , IBM-ká r tyákon vagy hasonló rendszerű mego ldásban . E n n e k megvalós í tásával 
azonban — m i n t O S B O I t N m o n d j a — m e g kell vá rn i a szükséges anyagi a l ap , k b . 
1 000 000 dollár megszerzésé t ! 1955-ben OSBOI tN „Serial publications" c. k ö n y v é b e n 
még mindig a megva lós í t andó te rvek közö t t ír a l y u k k á r t y a - k a t a l ó g u s felál l í tásáról . 
Sőt még 1957-ben is a Bizo t t ság javas la ta i közö t t szerepel a központ i ka ta lógus létesí-
tése, il letve o lyan m ó d o n való felállítása, hogy abból a l f a b e t i k u s , szak, fö ld ra jz i s t b . 
j egyzékeke t lehessen k iadn i . Másfél évvel ezelőt t — ez az u to lsó ada t — t e h á t még 
n e m volt I B M - k á r t y á n a Union list anyaga . — L y u k k á r t y a - r e n d s z e r t a l k a l m a z n a k 
viszont a New serial litles c. kur rens ka t a lógus előkészítésénél . A c ímeket , a s zako t , 
nye lve t és a megjelenési helyet (országot) jelölik meg, i l letve viszik l y u k k á r t y á r a . (Ezeke t 
az a d a t o k a t és megá l lap í t ásoka t a Union list-re és a New serial titles-re vona tkozó , a 
tö r t éne t i résznél idézet t szakirodalomból v e t t ü k . I t t k ü l ö n n e m soroljuk fel őket . ) 
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kicédulázni, és az így kapo t t anyagot még rendszerezni. Ezzel szemben a 
lyukkár tyás megoldásnál az előre k ive t í te t t adatok a lap ján a gép bármilyen 
k í v á n t szempont szerint esoportosi t ja a címeket, sőt m u n k á j a végeredmé-
n y é t a megadot t sorrendben le is í r ja . 
Tehát , ha a lyukkár tyán a folyóirat testületi k iadója , megjelenési 
helye vagy szakjelzete szerepel, akkor minden külön m u n k a nélkül össze-
á l l í t j a a gép a rendszerezett testület i , földrajzi , illetve szakmuta tó t , 
A katalógus alapanyagából, bármely más csoportosításban is kiválaszt-
ha tók gépi segítséggel a cédulák. Pl . ha az országban fellelhető külföldi orvosi 
folyóiratok jegyzékére van szükség, akkor a megfelelő cédulákat kiválaszt ja 
és a k ívánt sorrendben leírja. De ha kell megmondja az t is, hogy ezek közül 
melyek jelentek meg pl. Romániában , sőt ha a nyelvi szempont is fel van 
t ü n t e t v e a lyukkár tyán , akkor a Romániában k iadot t orvosi folyóiratok 
közül pl. a f rancia nyelven megjelenteket is különválaszt ja . 
Lényegében t ehá t a katalógus a lapanyagát a lyukkár tyákon k ive t í t e t t 
szempontok, illetve e szempontok bármilyen kombinációja szerint egyedül, 
röv id idő a la t t és természetesen h ibá t lanul csoportosítja. 
Magyar előzmények 
Mivel e t anu lmánynak az a célja, hogy a folyóirat lelőhely-katalógusok 
kül fö ld i tanulságait összegezze és ezzel a hasonló magyar munká la tok számára 
t á m o g a t á s t ad jon , nem lehet fe ladata az alig megindult magyar lelőhely-
ka ta lógus előtörténetének s szerkesztési problémáinak részletező vizsgálata. 
Erre bizonyára később sor kerül, i t t elégedjünk meg a magyar helyzet vázlatos 
ismertetésével, a követendő u t ak fővonalainak kijelölésével. 
Magyarországon — hasonlóan a külföldhöz -— a folyóira t központi 
ka ta lógus mindkét formájával , a n y o m t a t o t t lelőhely-katalógussal és a cédula-
katalógussal egyaránt találkozunk.8 2 
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 Nem f e l a d a t u n k jelen cikk ke re t ében a k ö n y v t á r a k , k ö n y v t á r i há lóza tok , 
e g y e s szak te rü le tek n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t folyóirat c ímjegyzékeive l foglalkozni. 
E t é m á t é rdemes lenne kü lön feldolgozni. A z o n b a n e helyen is u t a l n u n k kell rá , hogy 
az összefoglaló jel legű k i a d v á n y o k me l l e t t s zámos rész le t te rü le te t (egy-egy t u d o m á n y -
szak , i l le tve egy-egy há lóza t vagy város anyaga ) m a g á b a n foglaló ka ta lógus je lent 
meg . E z e k n e k t ú l n y o m ó része csak a k u r r e n s fo lyói ra toka t t a r t a l m a z z a . 
Mivel e k a t a l ó g u s o k a t r endsze r in t sokszorosí tot t f o r m á b a n a d t á k ki, megőrzé-
s ü k r e és bibl iográfiai f e l t á r á suk ra n e m f o r d í t o t t a k kellő gondot : e n n e k köve tkez té -
ben m é g az Országos Széchényi K ö n y v t á r sem rendelkez ik az a n y a g tel jességével. í g y 
az i t t k ö v e t k e z ő felsorolás n e m h i á n y t a l a n s a csoportosí tás a h a t á r e s e t e k m i a t t n e m 
egy h e l y e n v i t a tha tó . 
Egv-egy t u d o m á n y t e r ü l e t a n y a g á t fog la l ják össze a köve tkező k i a d v á n y o k : 
H E D R Y A l a d á r n é : Kémiai és rokontárgyú külföldi folyóiratok magyarországi 
lelőhelyeinek jegyzéke. Veszprém, 1952, [Házi soksz . ] 32. I. (A Nehézvegyipar i K u t a t ó 
I n t é z e t dokumen tác ió s közleményei . ) 
H a . 2. bőv. ós j a v . kiad. 1954. 50 1. 
A matematikai intézetekben található matematikai folyóiratok jegyzéke. | Bp. 195?] 14 I. 
Matematikai folyóiratok címjegyzéke-, Összeáll. S O H A R N I T Z K Y Vik tor és 
SZŰCS Adolf End réné . (Bp.) 1958, M a g y a r T u d o m á n v o s A k a d é m i a I I I . osztá ly 91 1. 
[Soksz . ] 
U a . [2. k iad . ] [Bp. 195?] 31 1. 
Tájékoztató [az akadémiai, egyetemi és főiskolai fizikai intézetekben található magyar 
és külföldi folyóiratokról. Kész í t e t t e : M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 3. oszt . ] [Bp. 
1952. H á z i soksz.1 16 1. 
A nyomta to t t — általános jellegű — lelőhely-katalógusok közül néhányat 
szükséges i smer te tnünk. 
A budapestinagykönyvtárakbantalálható fizikai folyóiratok jegyzéke. [Bp. 195?] 191. 
Az Orvos tudomány i Dokumen tác iós K ö z p o n t k i a d á s á b a n 1950 ó ta rendszeresen 
je lennek m e g az orvosi fo lyói ra tok kur rens jegyzékei : 
Magyarországon fellelhető 1950. évi orvosi tárgyú külföldi folyóiratok és találhatási 
helyeik jegyzéke. [Bp. 1951], [Házi soksz.] 27 1. 
Magyarországon található évi orvosi tárgyit külföldi folyóiratok jegyzéke. 
Bp. [Soksz! ] 
1951. Szerk. KOVÁCS Erzsébe t . 1952. 83 lev. 
1 9 5 2 - 1 9 5 3 . Összeáll. F A R S A N G Gézáné. 1953. 88 I. 
1 9 5 4 - 1 9 5 5 . 1955. 88 1. 
Magyarországon található külföldi orvosi folyóiratok 1956 — 1957. évi lelőhely-
jegyzéke. Bp. (1957) 396 1. 
Egy-egy hálózat — s így rendszer in t az ennek megfelelő t u d o m á n y t e r ü l e t 
fo lyóira ta inak címeit az a lábbi ka ta lógusok t a r t a l m a z z á k : 
Ál ta lános : 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárába, valamint az egyetem intéze-
teibe 1957-ben járó külföldi folyóiratok szakjegyzéke. (Összeáll, a Budapes t i Eö tvös Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r á n a k Szerzeményi Osztá lya és T á j é k o z t a t ó Bibliográfiai 
Szolgálata . ) Bp. (1957), T a n k ö n y v k i a d ó . 114. 1. [Soksz.] (Bibl iográf iák az egyetemi 
o k t a t á s számára . 11.) 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y : 
Budapest. Közgazdaságtudományi Egyetem. Folyóiratjegyzék az 1957-ben járó 
folyóiratokról és napilapokról. Bp . 1957, .Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m 
Központ i K ö n y v t á r a . 58 1. [Soksz.] 
Budapest. Közgazdaságtudományi Egyetem. Ideiglenes folyóiratjegyzék az 1958-ban 
járó folyóiratokról és napilapokról. Bp. 1958. Marx K á r o l y Közgazdaság tudomány i 
E g y e t e m Központi K ö n y v t á r a . 18 1. [Soksz.] 
Budapest Közgazdatágtudományi Egyetem Folyó iratjegyzék az 1958-ban járó 
folyóiratokról, Bp. 1958, Marx Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye t em K ö z p o n t i 
K ö n y v t á r a 121 1. [Soksz.] 
O r v o s t u d o m á n y : 
1922-ben a debreceni orvosi f aku l t á s in tézete iben t a l á lha tó folyóiratokról V E R Z Á R 
Frigyes központ i ka t a lógus t kész í t t e te t t , ame ly sokszoros í tásban jelent meg. Sa jnos , e 
jegyzékből n e m s ikerü l t p é l d á n y t szerezni és így a d a t a i t sem t u d j u k közölni. 
A budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásához tartozó 
Kari-könyvtár, klinikák és intézetek folyóiratainak jegyzéke. Összeáll. B A L O G H E r n ő 
veze tése mel le t t CSABA Margi t . Bp. 1935, Vörösváry l i togr. 38 I. 
Műszaki t u d o m á n y o k : 
Sopron. Műszaki Egyetem. Folyóiratai nk jegyzéke. (Összeáll. : BŐSZE K l á r a , 
I M R E József , Z A L Á N Zoltánná.) Sopron, 1954, Műszaki Egye temi Karok K ö n y v t á r a . 
70 1. [Soksz.] (Bányamérnök i ós Fö ldmérnök i K ö n y v t á r i köz lemények . 1.) 
A hazai műszaki egyetemek külföldi folyóiratainak lelőhely-jegyzéke Bp. 
Műszaki E g y e t e m Központ i K ö n y v t á r a . [Soksz.] 
1955 —1956. Összeá l l . : KOSA Győző. 1956. 74 I. 
1 9 5 7 - 1 9 5 8 . 1958. 84 1. 
A g r á r t u d o m á n y : 
Az Agrártudományi Egyetem könyvtárainak folyóirat-bibliográfiája 1951. évben. 
Összeáll. K U C S E S N É HALÁSZ-SZABÓ' Anna . [Bp.' 1952, A g r á r t u d . Egy . soksz . ] 
62 hasáb . 
Agrártudományi Egyetem és Állatorvostudományi Főiskola 1953. évi folyóiratainak 
bibliográfiája. Összeáll. K U C S E S N É HALÁSZ-SZABÓ A n n a . Bp. 1953, A k a d . K i a d ó 
soksz . 37 1. 
Az agrár felsőoktatási könyvtárhálózat új folyóiratai. Összeáll. KOVÁCS G é z á n é 
és P I L I S Endréné . Bp.—Gödöllő . [Soksz.] (Az A g r á r t u d o m á n y i Egye tem K ö z p o n t i 
K ö n v v t á r á n a k k iadvánva i . ) 
1 9 5 4 - 1 9 5 5 . 106'I . 
1956. 94 I. 
1957. 117 1. 
3 A központi folyóirat címjegyzék kérdései 
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Tudományos szempontból kiemelkedő KŐRÖSY Kornél és L E N H O S S É K 
Mihály jegyzéke,83 melyben a budapes t i könyv tá rakba és intézetekbe 
j á r ó természet tudományi , orvosi és mezőgazdasági folyóiratok címeit foglal-
t á k össze. 
Az összeállítók, akik 108 könyv tá r 1769 per iodikájá t sorolták fel, a 
modern természet tudományi ku ta t á snak kívántak segítségére lenni, továbbá 
a folyóirat-szerzeményezésnek ó h a j t o t t a k támogatás t nyú j t an i . 
A korszerű külföldi példákat — GZV 1914 — figyelembe vet ték s elvi 
szempont ja ik megfeleltek az elméletnek és gyakor la tnak e g y a r á n t : a) a 
per iodika-meghatározást széleskörűen értelmezték, b) a népszerűsítő folyó-
i r a t o k a t k ihagyták, c) a hazai fo lyóira tokat nem vet ték figyelembe, mivel 
azok általában könnyen megta lá lhatók. 
Nem betűrendes, hanem szakrendi (ETO) beosztásban közölték a folyó-
i r a t o k a t , a betűrendes m u t a t ó t a tervezet t második kiadásra ígérték. 
Lelőhely-katalógusuk használhatóságát nagyban növelte az is — és 
ebben a mai napig megelőzték hazai utódaikat — hogy nemcsak az 1915 
Budapest. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. 1950. évben járó folyóiratok jegyzéke. 
B p . 1956, Ker tésze t i és Szőlészeti Fő i sko la K ö n y v t á r a . 33 I. [Soksz]. 
Egy-egy t e r ü l e t (város) fo lyó i r a t a inak kata lógusai : 
B u d a p e s t : 
D A D A Y J e n ő : A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok 
jegyzéke. Bp. 1890, I l o r n y á n s z k y n y . 57 1. (Klny . a .Magyar Könyvszemléből . ) 
Debrecen : 
A Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem könyvtárának, szemináriu-
mainak, intézeteinek, klinikáinak és a Kollégiumi nagy könyvtár kurrens folyóiratainak 
címjegyzéke. K i a d j a a M. Kir . Tisza I s t v á n T u d o m á n y e g y e t e m Tanácsa . [Összeáll.] 
( M E D V E C K Y Káro ly) . Debrecen, 1928, Tisza I s t v á n T u d o m á n y e g y e t e m n y . 18 1. 
Folyóirat jegyzék a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára és intézetei, továbbá 
az Orvostudományi Egyetem Könyvtára, valamint a Mezőgazdasági Akadémia Könyvtára 
számára az 1954. évre megrendelt külföldi folyóiratokról és napilapokról. Debrecen, 1954, 
K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r a . 24 1. [Soksz.] 
Folyóirat jegyzék a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára és intézetei, az 
Orvostudományi Egyetem Könyvtára, intézetei és klinikái, valamint a Mezőgazdasági 
Akadémia Könyvtára külföldi folyóiratairól és napilapjairól. (Összeáll, a Kossuth 
La jo s T u d o m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r á n a k fo lyó i ra tcsopor t j a . Debrecen, 1955, K o s s u t h 
La jo s T u d o m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r a . 125 1. [Soksz.] 
Pécs : 
A pécsi egyetemen található orvosi és természettudományi folyóiratok és nagyobb 
kézikönyvek (eneyklcpcdiák) jegyzéke. Szerk . Z E C I 1 M E I S T E R László. Pécs, 1927, Orvos-
t u d . K a r . 16 1. 
Jegyzék az Egyetemi Könyvtár, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Pedagógiai 
Főiskola és az Orvostudományi Egyetem számára az 1953-as évre megrendelt folyóiratokról. 
Pécs, 1953, Pécsi T u d o m á n y e g y e t e m K ö n y v t á r a . 12 1. [Soksz.] 
F oly óirai jegyzék az Egyetemi Könyvtár, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Peda-
gógiai Főiskola, az Orvostudományi Egyetem, és a pécsi tudományos intézetek 1954. évre 
megrendelt folyóiratairól, (Összeáll. : a Pécs i E g y e t e m i K ö n y v t á r T á j é k o z t a t ó Szolgá-
l a t á n a k munkaközössége RUZSÁS L a j o s n é vezetésével .) Pécs, 1954. 75 1. [Soksz. [ 
(A Pécs i Egye t emi K ö n y v t á r k i adványa i . 53.) 
A Pécsi Egyetemi Könyvtár és könyvtári hálózatának 1958. évre megrendelt folyó-
iratai. (Összeáll . : R U Z S Á S Lajosné . ) Pécs, 1958, Pécsi Egye temi K ö n y v t á r . 35 1. [Soksz. | 
Szeged : 
A szegedi intézményekhez járó folyóiratok. 1955. Összeáll. : SZABÓ Margi t . Szeged, 
1955. E g y e t e m i K ö n y v t á r . 72 I. [Soksz.] (A szegedi Egye temi K ö n y v t á r k i a d v á n y a i . 36.) 
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zetekbe járó természettudományi, orvosi és mezőgazdasági folyóiratok jegyzéke. B u d a p e s t , 
Vallás- és Közok ta t á sügy i .Minisztérium, 1916. 53 1. 
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elején já r t fo lyóira tokat tün te t t ék fel, hanem lehetőleg megadták az egyes 
könyvtá rak b i r tokában levő régebbi évfolyamok ada ta i t is. 
A világháború és az azt követő gazdasági nehézségek következtében 1928-
ban jelent meg a második nyomta to t t központi folyóirat jegyzék az Országos 
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ kiadásában.8 4 Kétségtelen érdeme és 
jelentősége az, hogy megjelent, egyébként sem szerkesztési elveiben, sem hasz-
nálhatóságában nem érte el az imént ismertetet t 1916-os k iadvány színvonalát . 
Kizárólag kurrens jellegű s csupán hét budapest i tudományos nagy-
könyvtá r folyóirat-anyagára támaszkodot t . 2050 periodika címét 20 szakba 
csoportosí tva közölte, ebből 1466 külföldi és 584 magyar volt. 
Az 1928-as kiadványhoz viszonyítva előrelépést je lentet t az O K B K 
következő, 1935-ben megjelent kiadványa.8 5 Bár ez is kurrens jellegű volt 
s a külföldi periodikákon kívül szintén közölte a magyar folyóiratok lelő-
helyeit, már 258 budapest i könyvtá r és egyetemi intézet könyvtárára t e r j e d t 
ki, s 4800 címet foglalt magában. Célkitűzéseiben — min t az előszóból ki-
derül — a tudományos kuta tás segédeszközének tek in te t te magát , ezút ta l 
már több joggal, min t szerény előde. Használhatóságát fokozta, hogy az 
első részben a folyóiratokat betűrendben sorakozta t ta fel s a második részben 
szakrendbe foglalta őket, 
A második világháború ismét lehetetlenné te t t e , hogy az országba 
érkező külföldi folyóiratok lelőhely-katalógusa megjelenjék. Annál nagyobb 
szükség volt rá , hogy a háború u t án újjáéledő tudományos ku ta tá sunk 
sürgősen kézbe vehesse legalább a kurrens periodikák központi lelőhely 
jegyzékét. Az O K B K jogutóda, az Országos K ö n y v t á r i Központ néhány 
év elteltével, 1950-ben bocsátot ta közre a jelentősebb magyar könyv tá rakba 
já ró külföldi folyóiratok nyomta to t t címjegyzékét.86 
Ez a központ i katalógus is ket tős célt tűzö t t ki maga elé : egyrészt 
a ku ta tók és a dokumentáló szakemberek céljait szolgálni, másrészt a könyv-
t á r ak folyóirat-beszerzéseinek egybehangolását segíteni. 
Az O K B K két régebbi k iadványához viszonyítva mindkét feladatát 
korszerűbben te l j es í t e t t e : nemesak a budapest i , hanem az ország vala-
mennyi, e szempontból jelentős könyv tá rá ra k i te r jedt s 447 intézmény 3898 
féle külföldi folyóiratának lelőhelyét közölte. A könyvtá rak periodika-állomá-
n y á t négy évre (1945—1949) ki terjedően betűrendi sorrendben t ü n t e t t e fel. 
Használhatóságát fokozta az, hogy 1951-ben — külön füzetben — megjelent 
125 szakot felölelő szakmuta tó ja is. 
Tárgyi szempontból szükséges megemlíteni az O K K további ké t kiad-
v á n y á t : az egyik a Magyarországra járó szovjet folyóiratok,87 a másik pedig 
a népi demokrat ikus folyóiratok címjegyzéke.88 
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 A budapesti könyvtárakba 1928. évben járó folyóiratok címjegyzéke. B u d a p e s t , 
1928. 59 1. (Országos Könyvforga lmi és Bibl iográfiai K ö z p o n t , A. sorozat , 2. sz.) 
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 A budapesti könyvtárakba 1935. évben járó folyóiratok címjegyzéke. B u d a p e s t , 
1935. 236 1. (Országos Könyvforga lmi és Bibliográfiai K ö z p o n t , A. sorozat , 3. sz.) 
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 Külföldi folyóiratok központi címjegyzéke. 1945 — 1948. Kurrens folyóiratok 
magyar közkönyvtárakban, hatéiságok, iskolák, tudományos intézetek könyvtáraiban. Bu d a -
pes t , 1950. 128 I. (Országos K ö n y v t á r i K ö z p o n t . A. soroza t , 4. sz.) 
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 Szovjet folyóiratok címjegyzéke. Magyarországra járó és bibliográfiákból ismert 
folyóiratok. B u d a p e s t , 1951, Országos K ö n y v t á r i Közpon t . 58, 33, 2 1. 
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 Népi demokratikus folyóiratok címjegyzéke. Magyarországra járó és biblio-
gráfiákból ismert folyóiratok. Budapes t , 1952, Országos K ö n y v t á r i Közpon t . 2, 2, 51, 
49, 3, 16, 95, 63, 2 1. 
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Mindket tő — ajánló jelleggel — olyan folyóiratcímeket is t a r t a lmazo t t , 
melyek hazai könyv tá r akban nem vol tak találhatók. H á t r á n y a mindké t 
k iadványnak , hogy gyenge technikájú sokszorosított fo rmában jelent meg. 
Összefoglalva a nyomta tásban megjelent hazai, központi jellegű folyó-
i ra t lelőhely-katalógusokról szóló á t tek in tésünket , megál lapí that juk, hogy 
elvi és módszertani szempontból az 1916-ban megjelent KŐRÖSY—LEN-
HOSSÉK-féle, s az 1950-ben kiadot t O K K központi lelőhely-katalógus 
tanulmányozása n y ú j t némi segítséget a készülő ú j központi folyóirat lelőhely-
ka ta lógus számára. 
Mivel az O K K emlí te t t lelőhely-katalógusa óta — egyes hálózatok 
és szakágazatok8 9 rész-katalógusaitól e l tekintve — központ i folyóirat-cím-
jegyzék nem lá tot t napvi lágot , a ku ta tók és könyvtárosok az Országos 
Széchényi Könyv tá r központi folyóirat cédulakatalógusára (röviden folyó-
i ra t KC-re) vannak uta lva . Ez a régebben az OKBK, m a j d az O K K és az 
Országos Dokumentációs Központ kezelésében volt katalógus — bár csekély 
nyilvánossága van — fontos szerepre hivatot t , 9 0 Jelenleg mintegy 13 000 
folyóiratcímet ta r t nyi lván. Az OSzK — melyet az 1956-os könyvtá r i tö rvény 
kötelez a folyóirat KC vezetésére — évente kb. 3000 könyvtárnak küld fel-
kérést a folyóiratok bejelentésére. A könyvtáraknak , melyeket eddig nem 
kötelezet t hatósági rendelkezés a KO támogatására , mintegy 20%-a válaszol 
a felkérésre, egy része negat ív formában. 
Nálunk -— még a külföldi tapaszta la tokat is felülmúlóan — a folyóirat 
KC i r á n t nagyobb az érdeklődés, mint a könyv KC iránt . K b . 600 információ-
kérés fut be havonta a folyóirat KC-hez. Igen jellemző, hogy 1957-ben 6464 
érdeklődés volt folyóiratok, 4438 pedig könyvek iránt . Az érdeklődők — bár 
erre pontos adat nincs — legnagyobbrészt természet tudományi , orvosi és 
műszaki folyóiratokat keresnek. A kérdések szinte sohasem szakszerintiek, 
hanem mindig a folyóiratok lelőhelyére vonatkoznak. 
Sa jnos a mai folyóirat KC — mert könyvtá ra ink egy része jelenti csak 
kur rens folyóirat szerzeményeit s a bejelentés nem ter jed ki könyvtára ink 
egész folyóirat-ál lományára — fontos h iva tásá t nem mindenben t u d j a betöl-
teni . í g y mind sürgetőbben merült fel annak szükségessége, hogy ú j , te l jes 
ér tékű folyóirat KC jöj jön létre a külföldiekéhez hasonló hivatással egyrészt 
azért , hogy a folyóiratokkal kapcsolatos napi tá jékozta tó munka eszköze 
legyen, másrészt pedig, hogy a nyomta to t t katalógus bázisául szolgáljon. 
Az új magyar folyóirat-katalógus: tervek és előkészületek 
1950 óta nem jelenvén meg nyomta tásban magyar lelőhely-katalógus 
— akkor is csupán részleges — a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár -
t u d o m á n y i Főbizottsága megalakulása u t án rögtön munkatervébe illesztette 
a Külföldi folyóiratok központi cím jegyzékének (rövidítve KFKC-nek) kiadását , 
1954 fo lyamán tervet fogado t t el91 e katalógus létrehozására, javasolva, hogy 
könyv tá ra ink tervmunkáik keretébe illesztve jelentsék be a szerkesztésre fel-
kért OSzK számára külföldi folyóirataikat . Egyben felhívta a figyelmet ar ra 
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 P l . műszaki , orvos i ós közgazdasági t e r ü l e t e k kur rens le lőhely-kata lógusai . 
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 G O R D O N Miklósnénak, a folyóirat K C m u n k a t á r s á n a k szívességéből közö l jük 
a KC-re v o n a t k o z ó a d a t o k a t . 
91
 Külföldi folyóiratok magyarországi lelőhely-bibliográfiája. [Budapes t , 1954]. 
OSzK. 7 1. [Soksz.] 
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is, hogy a bejelentések érdekében hatósági rendelet kibocsátása is szükséges. 
Még ugyanebben az évben a korszerű külföldi gyakorlat ta l nagy jában meg-
egyező szabályzatot9 2 is kidolgozott DEZSÉNYI Béla i rányí tása a la t t s igen 
csekély — 4 UOO F t célhitel segítségével — a m u n k á k a t haladéktalanul meg-
indí tot ta . 1955-ben — nem állván rendelkezésre további akadémiai hitel — 
a munkák megakadtak . 
Mivel a Főbizottság arra a meggyőződésre j u to t t , hogy tudományos-
közvéleményünkben s könyvtárosaink körében — bár az akadémiai vezető-
szervek93 belát ták e k iadvány szükségességét és fontosságát — még nincs 
elég t a la ja a munka reális létrehozásának, felkérte KŐHALMI Béla elnököt, 
hogy mind az Akadémia 1. osztályánál, mind az Elnökség előtt mutasson 
rá a kiadvány nagy fontosságára. Ez 1955 fo lyamán két ízben is megtörtént 
s a Főbizottság a mintegy 20 000 címre tervezet t lelőhely-katalógus adat-
gyűjtési munkálata i ra 42 000 F t célhitelt kért . Sajnos, e t ámogatás anyagi 
okokból ismét e lmaradt . Azt azonban sikerült elérni, hogy az Akadémia 
egyes osztályai mindinkább összakadémiai érdeknek kezdték tekinteni a 
tervezet t lelőhely-katalógus ügyét.94 
1956-ban a Főbizottság olyan ha tá roza to t hozott , hogy anyagi erők 
hiányában nagyobb mértékben fog támaszkodni tudományos nagykönyv-
táraink segítségére s ezért felkéri azok vezetőit, hogy a folyóiratmunkához, 
értő szakembereiket bizonyos óraszámban bocsássák az OSzK-ban működő 
szerkesztőség rendelkezésére. 
1957-ben a Könyv tá r tudományi Bizottság nagyobb eréllyel vette elő 
a k iadvány ügyét. Amellet t , hogy az akadémiai célhitel elnyerésére vonat-
kozó kérelmét ismét megúj í to t ta , DEZSÉNYI Béla vezetésével szűkebb, 
operat ív jellegű szerkesztőbizottságot hozott létre, melybe az OSzK folyó-
irat- és hír laptárának vezetőjén kívül az MTA Könyv tá r a , a budapest i Egye-
temi Könyv tá r és az Országos Műszaki Könyv tá r folyóirat részlegeinek vezető 
munkatá rsa i t delegálta. E szerkesztőbizottság 1958. évi működése során 
átdolgozta a négy év előtt már elkészült K F K C címleírási szabályzatát,95 , 
jogi szakértő segítségével előkészítette annak a rendelet-tervezetnek szöveg-
javas la tá t , mely ha tá lyba lépése u tán kötelezi könyv tá ra inka t periodikáik 
visszamenőleges és állandó (kurrens) bejelentésére. 
A hatósági rendeletet megelőzően megindul t a tényleges munka is. 
Egyes megyei könyvtá rak az OSzK Módszertani osztályának felkérésére 
1958 folyamán már beküldték anyagukat,9511 más könyvtá rakban pedig 
folyik a munka.9 6 
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 Külföldi folyóiratok magyarországi lelőhely-bibliográfiája. Szabályzat. [Budapes t , 
1954.]. OSzK 5 I. [Soksz.] 
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 Pl . Országos Széchényi K ö n y v t á r , budapes t i E g y e t e m i K ö n y v t á r , az M T A 
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A jelenlegi helyzet, a követendő utak és módszerek 
Lényegében mindezek a folyóira t lelőhely-katalógus előmunkálatainak 
tek in the tők csupán, szinte a m u n k a „ag i ta t ív" korszakát je lentet ték, hiszen 
ilyen nagy vállalkozásnál szükség van arra, hogy az illetékes közvélemény 
meg legyen győződve annak hasznáról és szükségességéről. A voltaképpeni 
m u n k a a törvényes utasí tás, m a j d a technikai szabályozást vázoló körlevél 
kibocsátása u t án indulha t meg.97 Az MTA I. osztálya és a Könyv tá r tudomány i 
Bizottság vezetőségének kezdeményezésére ugyanis a Művelődésügyi Minisz-
té r ium rendelet-tervezetet készí tet t elő a bejelentések kötelezővé tételére. 
Viszont nem á r t ha tá rozot tan leszögeznünk, hogy a hivatalos szabályo-
zás nem old meg önműködően minden problémát. Nem szabad megfeledkez-
n ü n k róla, hogy a munkála tok alapfeltételeit az egyes könyv tá rak h iva to t tak 
megteremteni folyóirat-ál lományuk és folyirat-katalógusaik minél színvona-
lasabb és sürgősebb rendbehozásával . 
Nem kell az t gondolni, hogy ez feltétlenül magától ér te tődő dolog. 
A folyóiratok rendkívül i fontosságával és használatával világszerte ellen-
t é t b e n áll az ado t t folyóirat-ál lománytestek meglepő rendezetlensége. W. A. 
S M I T H , a World list szerkesztője az t í r ja ,9 8 hogy a periodikák katalogizálása 
egyike a legelhanyagoltabb könyvtá r i munkáknak . Sok könyvtáros — furcsa 
módon — lebecsüli annak fontosságát , hogy sa já t könyvtá ra folyóirat-
á l l ományá t fe l tár ja az olvasók számára , holott az a könyveknél jobban elégíti 
ki a mai tudományos ku ta tás igényeit . Magyarországon — mondanunk sem 
kell — ezen a téren semmivel sem jobb a helyzet. Ál ta lában nagykönyv-
t á r a i n k , kevés kivételtől el tekintve, állományi és rak tá r i szempontból is 
mos tohán kezelik periodikáikat , i lyennemű katalógusaik pedig többnyire 
e l avu l t ak , illetve hiányosak. 
Mindebből az következik, hogy könyvtára ink legnagyobb részének 
rekatalogizálást kell végeznie, hogy a készülő folyóirat-címjegyzék számára 
korszerű és pontos bejelentést t u d j o n adni . Igaz viszont, hogy ez a „kényszer" 
azza l a haszonnal fog járni , hogy könyvtára ink periodika-állománya és kata-
lógusai rendezésre kerülnek. Ennek pedig hazai tudományos ku ta tá sunk 
l á t j a m a j d igen nagy hasznát .9 9 
I t t kell hangsúlyoznunk, hogy a magyar könyvtá rügy hálózati elren-
dezet tsége e periodika-munkák elvégzésénél és a folyóirat központi katalógus 
munká la ta iná l nagy előnyt jelent. A hálózat i központok egyrészt tanácsaikkal 
komoly segítséget n y ú j t h a t n a k az egyes könyvtáraknak a külföldi periodikák 
feldolgozásában, másrészt szerkesztőségi rész-központokként összefoghatják, 
i r á n y í t h a t j á k és ellenőrizhetik a hálózat i könyvtá rak fofyóirat-bejelentő 
m u n k á i t . 
í g y a központi szerkesztőség m u n k á j a valóban átfogó szerkesztési 
p rob lémákra i rányulhat s az egész m u n k a üteme meggyorsulhat . 
Mindebből viszont az következik, hogy a hálózat i központi könyv-
t á r a k folyóirat-részlegeire ú jabb fontos munka hárul , hiszen sok intézeti 
(hálózati) könyv tá rban nincs megfelelő könyvtáros, aki eleget t u d n a tenni 
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 Természetesen az eddig feldolgozot t a n y a g fe lhaszná lha tó , hiszen a s zabá lyza t 
1954 ó t a fővona la iban vá l t oza t l an . 
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a vázolt fe ladatoknak. Ugyanakkor az is közismert, hogy könyvtára ink 
á l ta lában gyengén vannak ellátva munkaerőkkel s igy a lelőhely-katalógussal 
megnövekedett fe ladataik gyorsí tot t ü temben való végzésére munkaerő-
szempontból jelenleg nincsenek felkészülve. Éppen ezért hangsúlyozni kell, 
hogy az egyes hálózat i központoknak megfelelő anyagi támogatásra (pl. 
akadémiai célhitel, Országos Könyv tá rügy i Tanács erőforrásai) feltétlenül 
szükségük van. 
Mindez azonban még nem elég. Hiába végeznek jó és pontos m u n k á t 
az egyes könyvtá rak , hiába küldik be anyaguka t a központ i gyűjtőhelyre, 
ha nincs olyan szerkesztőség, melynek lehetősége és ideje van az anyag folya-
matos, lépésről lépésre való feldolgozására. Az a szervezet, mely jelenleg e 
munkák végzésére rendelkezésre áll, a legkevésbé sem biz tos í that ja a lelőhely-
katalógussal kapcsolatos munkála tok sikeres fo ly ta tásá t . 
A folyóirat KC egyetlen munka tá r sa (szemben az O K K 4 % dolgozó-
jával) , továbbá a négy szerkesztő, akik mindnyá jan beosztási helyük hiva-
talos szakmunkájával vannak elfoglalva, egyre inkább képtelenek lesznek 
megfelelni szerkesztési feladataiknak. 
Egyetlen megoldásnak az kínálkozik, hogy a szerkesztési m u n k á k a t 
i rányító Országos Széchényi Könyvtá ron belül, a lelőhely-katalógus mun-
káinak elvégzésére alkalmas függet lení te t t szerkesztőségi csoportot hozzanak 
létre, megfelelő munkakörülmények biztosítása mellett (helyiség, segédkönyv-
tár , technikai felszerelés). A tudományos k u t a t ó m u n k a igényei, a ku ta tó -
munkának a termeléshez fűződő kapcsolatai, a népgazdaság devizagazdál-
kodásának érdeke, végül könyvtára ink használhatóságának fokozása meg-
érik ezt a szükséges áldozatot. 
Kérdés, hogy a szükséges feltételek biztosítása után meginduló mun-
kálatok milyen konkrét haszonnal fognak járni s hozzávetőlegesen mennyi 
időbe kerül a lelőhelykatalógus elkészítése? 
Elsődleges célként és eredményként a teljes értékű, könyvtáraink külföldi 
folyóiratállományát pontosan tükröző központi cédulakatalógus létrehozása 
jelölhető meg. Ez a KC — éppúgy, min t mai hiányos előde — a n y o m t a t o t t 
katalógus megjelenéséig az információadás eszköze lesz. Nem szabad ui. 
elfelejteni a külföldi példák t anu l sága i t : mindenüt t t ö b b év kellett ahhoz, 
hogy megvalósuljon a kézirat alapjául szolgáló cédulakatalógus, ma jd ú j a b b , 
legalább másfél—két évet igényelt a már lezár tnak tek in the tő cédulakata-
lógusból az anyag nyomdakész ál lapotra való elkészítése. 
Második célként a nyomtatott lelőhely-katalógus kiadása szerepel, esetleg 
két ü t e m b e n : mindenekelőt t a folyóirat lelőhely-katalógust sürgősebben 
igénylő és a termeléssel szoros kapcsolatban álló te rmésze t tudományok, 
orvostudomány, technika és mezőgazdaság, m a j d második ütemként a tár -
sadalmi tudományok számára. 
Ezzel azonban a munka még nem zárult le. A cédulakatalógus napra 
készen tartása, abból kurrens jegyzékek vagy supplementumok kiadása 
állandó feladata lesz a szerkesztőségnek. 
Így harmadik célként a katalógus folyamatos gondozása és az információ 
szóbeli vagy kurrens kiadványokban való szolgáltatása bontakozik ki. 
Befejezésül vázolnunk kell még a magyar nyomtatott lelőhely-katalógus 
eddig kialakult tartalmi keretének és szerkesztési módozatainak néhány 
kérdését. 
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Mint azt az akadémiai K ö n y v t á r t u d o m á n y i Bizottság már jóváhagyta , 
a folyóiratok a nemzetközileg elfogadott legszélesebb értelmezés szerint100 
kerülnek be a lelőhely-katalógusba. Természetesen csak a külföldi folyó-
i ra tokról van szó, a magyar folyóiratok elsődleges lelőhelyének az Országos 
Széchényi K ö n y v t á r tekinthető. Tar ta lmi lag a tudományos ku ta tás szem 
pon t j ábó l leginkább szóbajövő folyóiratok felvételére kerül sor ; a hírlapok, 
pol i t ikai heti lapok, sportlapok, szórakoztató jellegű képeslapok, gyermek-
lapok, naptárak , c ímtárak, végül azok a társasági, egyesületi, vállalati jelen-
tések , melyek pusz tán adminisz t ra t ív jellegű ada toka t ta r ta lmaznak , nem 
kerü lnek be a nyomta to t t katalógusba. Az időhatár a XVII . századtól 1958 
december 31-ig t e r j ed . 
A n y o m t a t o t t központi folyóirat-címjegyzék szerkezetileg betűrendes 
ka ta lógus lesz. A magyar folyóirat KC, valamint a külföldi tapaszta la tok 
egybehangzó tanulsága alapján a szakok i ránt i érdeklődés nem túlságosan 
je lentékeny, így idő- és költségkímélés céljából a szakrendi m u t a t ó kiadását 
későbbre lehet halasztani . Ugyancsak a munka második lépcsőjeként jöhetne 
lé t re a földrajzi-, illetve testületi m u t a t ó is. 
Az anyag összegyűjtésére — figyelemmel a külföldi eredményekre 
s haza i lehetőségeinkre — a következő javaslatokat lehet t enn i : 
Könyvtár i viszonyainkat f igyelembe véve a világszerte leggyakrabban 
haszná l t bejelentő módszer alkalmazása látszik a leghasznosabbnak, mer t 
a m u n k á t decentralizálja, az egyes könyv tá r ak között szétosztja. 
Felmerült az a vélemény is, hogy a párhuzamos munkák elkerülése 
és a minőségileg kifogástalan címfelvételek biztosítása érdekében a szerkesz-
tőség gondoskodjék a címfelvételek elkészítéséről s így a könyv tá rak ra lénye-
gében csak az á l lományadatok bejelentése hárulna. Fel kell azonban hívni 
a f igye lmet arra, hogy ez a munka igen nagy létszámú szerkesztőséget k íván, 
i lyenre pedig a mi viszonyaink közö t t aligha kerülhetne sor, ezért ez az 
elgondolás — kétségtelen előnyei mellett — nagyon nehezen valósul-
h a t n a meg. 
Viszont áthidaló megoldást lehet t a l á ln i : a nagykönyvtárak — melyek 
önálló folyóirat-részlegekkel rendelkeznek — részletes címfelvétellel jelen-
t enék be á l lományukat , a kisebb könyv tá rak pedig rövidí te t t címfelvételt 
(s természetesen á l lományadatokat) adnának . így nagykönyvtá ra ink meg-
b í zha tó címfelvételei lennének a szerkesztőségi munka alapjai . Kisegí thetné 
a címfelvételeket és kontrol lként szolgálhatna a svájci katalógus szétvágott 
és ka r tonokra ragasz to t t c ímanyaga is. 
Végső tanulságként ha tá rozot tan le kell szögeznünk azt, amiről a kül-
földi példák is val lanak, s amire n é h á n y magyar kísérlet ú tnak indító elő-
szava is figyelmeztet : az állami rendeletek, hatósági intézkedések és utasí-
tások önmagukban nem vezetnek kellő eredményre. Ezek nélkülözhetetlenek, 
szükséges, hogy az illetékes kormányza t i szervek ne hagyják magukra a 
k ö n y v t á r a k a t e fontos munkaeszköz létrehozásában. 
1 0 0
 Sa jnos a haza i k ö n y v t á r a k , igen k e v é s kivétel től e l t ek in tve , csak a szó kon-
z e r v a t í v é r t e lmében v e t t fo lyó i r a toka t kezel ik kü lön , az é v k ö n y v e k e t ós egyéb perio-
d i k u s je l legű k i a d v á n y o k a t viszont a k ö n y v e k k ö z ö t t r a k t á r o z z á k s a k ö n y v e k k a t a -
l ó g u s á b a n t a r t j á k ny i lván . E z ismét, o lyan t ényező , mely k o m o l y nehézségeket fog 
okozn i a le lőhely-ka ta lógus t a r t a l m i egységének b iz tos í tásában . 
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E mellett azonban döntő tényező a könyvtárosok önkéntes segítsége, lelkes 
munkája. Elsősorban arra van szükség, hogy könyvtárosaink tuda tában 
legyenek a lelőhely-katalógus fontosságának, felismerjék, hogy a tudomá-
nyos ku ta tás és technikai haladás nélkülözhetetlen műszerét képesek meg-
alkotni vele. Ez egyike azoknak a területeknek, ahol a korszerű könyvtáros 
rendkívül nagy és közvetlen támogatásban részesítheti a tudományos ku ta tás t , 
s fordí tva : tudományos életünk könyvtá ra inknak ezt a szolgáltatását igényli 
és sürgeti leginkább. 
M A U I A N E M E T H : OX T H E P R O B L E M S O F U N I O N LISTS O F P E R I O D I C A L S 
I. I n the i n t r o d u c t i o n the paper po in t s ou t the continually growing role oj periodicals 
in sc ient i f ic research. On t h e basis of in t e rna t iona l special l i t e r a tu re t h e a u t h o r examines 
t h e f ac t s of this d e v e l o p m e n t , i ts consequences a t l ibraries, a n d t h e problems concerning 
t h e analys is of per iodica ls . 
I I . The work of ana lys ing a n d m a k i n g periodicals accessible to readers is essen-
t ial ly carr ied on in t h r e e f ields n o w a d a y s : 
a ) in b ib l iographies ; 
b) in union ca t a logues ; 
c) in special pub l ica t ions reviewing pape r s a p p e a r e d in periodicals . 
This t ime t h e t r ea t i se , according to i ts object ives , is dea l ing with un ion lists 
of per iodicals which m a y be included in t h e second ca tegory . It, is m o r e exac t ly a t y p e 
of t he se lists, name ly p r i n t e d union list of periodicals which will b e t r e a t e d here in deta i l . 
F i r s t of all, t h e a u t h o r acqua in t s us with the notion and some characteristic features 
of a union catalogue. Consider ing the special l i t e ra ture on th i s p rob lem (among o thers 
t h e p a p e r s by J . V O I t S T l U S , H . R O L O F F , L . B H U M M E L , E . E G G E R , 11. B. DOWNS, 
P. B O U R G E O I S , L . N . MALCLES, J . D. S T E W A R T , P. Th . LOOSJES , W . A . S M I T H , 
F . H O N K E R , DUYV1S, H . GROSSER) , she ascer ta ins : 
1. Pr in ted t i t le l ist is only a k ind of un ion ca ta logues a n d no t an i n d e p e n d e n t 
f o r m . Ne i the r of t h e m c a n be separa ted f r o m each o ther . It is t h e card ca ta logue which 
c o n s t i t u t e s the basis of a p r in ted one. 
2. Union ca t a logues a re no t s imply mechanica l ly composed of d i f fe ren t l ibraries ' 
ca ta logues , but those ra ise par t icu la r p r o b l e m s concerning t h e o r y , con ten t , fo rm, a n d 
c o n s t r u c t i o n , too. 
3. Al though u n i o n catalogues, consequen t ly also p r i n t e d , lists of periodicals, 
p e r f o r m , t o a cer ta in e x t e n t , the func t ions of bibl iographies, ye t it m u s t be m g d e clear 
t h a t u n i o n catalogue a n d bibl iography m a y not be cons idered a s one a n d t h e same. 
I I I . The a u t h o r s u m s u p the tasks oj union catalogues oj periodicals a s follows : 
1. to f ix t he loca t ions of books ; 
2. as a result , t o s u p p o r t a r rang ing in te r - l ib ra ry loans a n d acquir ing microf i lms ; 
3. to assist l ibrar ies , within t he b o u n d a r i e s of t h e g iven coun t ry , in acquir ing, 
d i s t r i bu t ing , comple t ing periodicals ; 
4. to help r e fe rence service a t t h e p rob l ems connec t ed wi th periodicals, a n d , 
w i th in limits, to give bibl iographical ass i s tance ; 
5. in case of occas ional war d a m a g e s , to recons t ruc t t h e t i t le lists of periodicals 
of t h e l ibraries p a r t i c i p a t i n g in es tabl ishing the union ca ta logue . 
IV . On the bas is of h e r own resea rches a n d the special l i t e ra tu re on the sub jec t 
(cf. f i r s t of all the p a p e r s b y R, M U M M E N D E Y , L. N . M A L C L E S , E . E G G E R , F . 
S C H M I T T , the p re faces of pr in ted union ca ta logues of per iodicals , reviews etc.), t he 
a u t h o r gives us a s h o r t s u r v e y of the history oj printed union lists of periodicals, t hen 
s h e a c q u a i n t s us, according to countries, w i t h t he bes t -known publ ica t ions , which seem 
to b e of impor tance t o t h e H u n g a r i a n locat ion index in p r e p a r a t i o n . 
V. In order to e x a m i n e the criteria and the characteristic features of p r in ted location 
indexes , t h e t reat ise t a k e s into cons idera t ion n o t only t h e ar t ic les a n d publ ica t ions 
a p p e a r e d u p to the p r e s e n t , bu t also o t h e r documen t s . A t t h e r eques t of t h e L ib ra ry 
of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences, ce r t a in research l ibrar ies a n d the edi tors of t i t le 
lists of periodicals m a d e t h e documen t s ava i l ab le which h a v e n o t been worked u p in t h e r 
i n t e rna t iona l special l i t e r a t u r e on the sub jec t . (F rom A u s t r i a : Mr. J . S tummvol l , d i rec to 
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generál a n d Mr. Jes inger , d i rec tor ; f rom tho G e r m á n Democra t i c Republ ic : Mr. I I . 
Kunze , di rector generá l ; f r o m Yugoslavia : Mr. M. Baée, d i rec to r ; f r om t h e Fede ra l 
Republ ic of G e r m a n y : Mr. Ris te r , councillor ; f r om Czecho-Slovakia : Mr. J . L o m s k y . 
Alsó th is t ime we t h a n k t h e m for their k ind effor ts . ) 
These criteria a n d character is t ics which a r e t o be e x a m i n e d b y t h e editora of 
al l un ión lists of per iodicals can be s u m m e d u p as follows : 
1. As far as t h e def in i t ion of t h e no t ion of a "pe r iod i ca l " is concerned, it is 
genera l ly accepted t o - d a y to in te rpre t i t in a very wide sense. 
2. Only those periodicals a re inc luded in t h e p r in t ed l ists of periodicals which 
a r e of impor tance f r o m t h e point of view of scient i f ic work. More concessions m a y b e 
m a d o in connect ion wi th t h e card catalogue cons t i tu t ing t h e basis of t h e publ ica t ion. 
3. I t m a y m e a n a con t en t restr ic t ion if t h e lists do n o t publ ish t h e t i t les a n d 
locations of all per iodicals owned b y t h e l ibraries, b u t on lv those of t h e periodicals 
cover ing cer ta in special f ie lds (e. q. sub jec t ca ta logues of engineering, n a t u r a l a n d 
medica l sciences). 
4. Most of t h e cata logues — the re a re , of eourse, excep t ions — include only 
t h e s tock of foreign periodicals regarding t h e coun t ry concerned because t he holdings 
of na t iona l periodicals can general ly be found in t he na t iona l l ib ra ry of t he c o u n t r y 
concerned ; 
5. T h e con t en t of p r in ted catalogues of periodicals can be inf luenced alsó b y t h e 
f ac t of how m a n y l ibrar ies ' holdings they a re composed. I t is t h e usua l t r ipl ici ty (nat ional , 
régiónak local un ión catalogue) which prevai ls over t h e d o m a i n of p r in ted lists of 
periodicals , too. I n smal ler countr ies t h e e s t ab l i shment of na t iona l unión ca ta logues 
seems to be t h e m o s t appropr i a t e , while in large countr ies régiónál ones are general ly 
necessary. 
Then t h e p a p e r examines t he bes t -known Iocation indexes f r o m the po in t of view 
of how m a n y l ibraries a n d t i t les of periodicals t h e y comprise . 
VI. The examina t i on of t he formai e l emen t s (cataloguing, a r r a n g e m e n t of t h e 
mater ia l ) is n o t a n u n i m p o r t a n t quest ion of de ta i l if we do no t lose sight of t h e fact 
t h a t t h e f i r s t a n d main a i m of p r in ted Iocation indexes of per iodicals is t o give informat ion 
to readers (scientific researchers) . In case th is is our gu id ing principle , we shall be ab le 
t o decide resolutely about- t h e m a t t e r s in d i spu te . 
1. The t rea t i se br ief ly deals wi th t h e formai p rob l ems of t i t les , sub-t i t les , p u b -
lishing bodies, places a n d years of publ ica t ion , short t i t les , t h e d a t a conneeted with 
holdings, a n d cross-references. 
2. Of t h e u n s e t t l e d prob lems it discusses in deta i l t h e ques t ion of t h e changed 
t i t les and t h e possible ways of solution. A l though each t v p e has a d v a n t a g e s a n d dis-
advan tages , y e t t h e a u t h o r considers t h a t t y p e as t he m o s t app rop r i a t e where changes 
of t i t les are ind ica ted in a n i ndependen t un i t a n d the re a r e references to t he f o r m e r 
resp. l a t t e r t i t les . 
3. " C o r p o r a t e a u t h o r " is no t only a p rob lem of ca ta loguing, bu t i t has an e f fec t 
alsó on t h e s t r u c t u r e of t h e whole cata logue. The p ap e r comes t o t h e conclusion t h a t , 
f r o m t h e poin t of view of pract ical usage, t h a t solution a p p e a r s t o be t he mos t su i tab le 
which, on t he one h a n d , indicates t h e per iodicals u n d e r the i r t i t les and , on t he o the r , 
comple tes t he ca ta logue wi th an index of t h e corpora te bodies . 
4. I l a v i n g t o u c h e d br ief ly upon one or two p rob l ems of t rans l i te ra t ion , t h e 
a u t h o r passes over to t h e quest ion w h e t h e r a unión list of periodicals in a l p h a b e t i c a l 
o rde r or in sub jec t a r r a n g e m e n t serves b e t t e r t he pu rpose? Examin ing t h e p rob l em 
a n d t a k i n g in to cons idera t ion S. R . R A N G A N A T I l A N ' s s t andpo in t of pr inciple a n d 
prac t ice connected wi th i t , she shares t h e view of giving p re fe rence to t h e a lphabe t ico-
elassed ca ta logue aga ins t t h a t of sub jec t a r r a n g e m e n t . T h e l a t t e r po in t of view can 
be fulf i l led t h r o u g h su i tab le indexes. 
5. Then she deals wi th t h e rules of t h e incorporat ion of entr ies and regards t h e 
so-called "A ng lo -Saxon" incorporat ion sys t em, con t ra ry to t h e rules of t h e "Preuss i sche 
I n s t r u k t i o n " , as b r igh te r a n d easier to s u r v e y because it f i les t h e t i t les in a given o rde r 
of words . 
VII. Discussing t h e indexes of cata logues , t h e a u t h o r f inds t h e a lphabe t ica l 
t i t l e list comple ted b y appropr i a t e index sys t em to b e t h e ideál solution. Especial ly 
a sub jec t index, a geographical one, a n d t h a t of corpora te bodies can be of g rea t h e l p 
to analvs ing t h e ma te r i a l in a many-s ided m a n n e r . In prac t ice (because of expenses , t i m e 
fac to r etc.), however , one ar r ives a t a cer ta in compromise as regards indexes . 
VIII . The experiences on organization, search for material, compilation a re g r c a t h y 
varied. In these f ie lds t h e following s t a t e m e n t s can b e m a d e : 
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1. The pa r t i c ipa t ion in es tab l i sh ing a unión catalogue is e i the r v o l u n t a r y or 
b a s e d on the inv i t a t ion of t h e s t a t e or o rde red b y decree. 
2. I t is a l ib ra ry , l ib rary ins t i tu t ion or i ts a p p a r a t u s which a lways does t h e work 
of compi la t ion . W i t h i n t h e f r a m e w o r k of such a n ins t i tu t ion t h e ed i to r s ' tasks a r e per -
f o r m e d by the l ib ra r ians exempted f r o m o the r dut ies to w h o m a p p r o p r i a t e condi t ions 
of w o r k (joint aceomoda t ion , reference l ib ra ry etc.) a re t o be assured . 
3. The f i r s t a n d m o s t i m p o r t a n t t a s k of t h e edi tors is t o d e t e r m i n e t h e scope 
of t h e publicat ions t o b e included a n d to f i x t h e rules of ca ta loguing. 
4. The ma te r i a l can be collected in var ious ways ( announcemen t , c irculat ion, 
compa r i son , cut t ing ou t ) . I n mos t cases t h e m e t h o d of a n n o u n c e m e n t is m a d e use of. 
5. According to in te rna t iona l exper iences , t he e s t ab l i shmen t a n d p repa ra t ion 
fo r p r i n t i n g of each u n i ó n list of per iodicals t a k e long years . W e h a v e par t i cu la r ly a 
g r e a t dea l of dif f icul t ies in revising a n d correct ing t he defec t ive a n n o u n c e m e n t s . 
6. Alsó t he t h o u g h t arouse t o use p u n c h e d cards in order to h a v e a many-s ided 
a n d qu i ck analysis of t h e mater ia l (Union list serials, New serial titles). Al though 
expe r i ences in Europe a r e not avai lable ye t , n o d o u b t , t h e ma te r i a l is t o be collected in 
t h e u s u a l ways a n d to b e revised even in case of such a solut ion. I n add i t ion , t h e d a t a 
c a n b e p u t down on t h e punched ca rd s only a t t he last s tage of work . 
I X . l i av ing ou t l ined t h e theore t ica l quest ions a n d t h e in t e rna t iona l exper iences 
on t h e subjec t , t he p a p e r deals wi th t h e Hungárián location indexes up to the present, 
f r o m 1916 to this d a y . T h e a u t h o r po in t s ou t t h e unión card ca ta logue of periodicals 
e s t a b l i s h e d in t he N a t i o n a l Széchenyi L i b r a r y a n d t h e pract ical exper iences connected 
w i t h i t . 
X . I n eonclusion, t h e t rea t ise a c q u a i n t s us with the Work of the Hungárián Union 
List of Periodicals which one is now in progress and will be pub l i shed in p r in t . The 
L i b r a r y Board of t h e H u n g á r i á n A c a d e m y of Sciences a d o p t e d a p ro jec t in 1954 to 
e s t a b l i s h t he list, a n d i t r eques ted ed i to r s t o d i rec t t h e work. T h e y e labora ted t he 
s t a t u t e s of the list a n d p r epa red a d r a f t decree for announcing periodicals . 
O n the basis of H u n g á r i á n condi t ions a n d t ak ing in to cons idera t ion t he foreign 
expe r i ence s on the s u b j e c t , t h e a u t h o r a s s u m e s the point of view t h a t a regula t ion b y 
d e c r e e is necessary, b u t i t does no t su f f i ce in itself. 
T h e prerequisi tes for t h e success of t h e work a re t he following : 
1. Each l ibrary itself is des t ined for a r rang ing i ts holdings a n d up - to -da te lists 
of per iodica ls . 
2. The organizat ional f r ameworks of H u n g á r i á n l ibrary s y s t e m a re very f i t for 
c o n t i n u i n g the work successful ly, due t o t h e ac tua l func t ion of t h e cen t ra l l ibraries of 
n e t w o r k . Nevertheless , t he se l a t t e r need ce r t a in pecunia ry assis tance. 
3. An editorial b o a r d e x e m p t e d f r o m o t h e r dut ies is t o b e f ö r m e d wi thin t h e 
f r a m e w o r k of the N a t i o n a l Széchenyi L i b r a r y direct ing t h e work of compi la t ion. 
4. I n compliance w i t h t he r e q u i r e m e n t s of scientif ic research, t h e p l anned list 
i nc ludes t h e foreign per iodica ls to be found in H u n g a r y , i n t e rp re t ing t h e m in t he wides t 
sense accep t ed on in t e rna t iona l level. T h e t ime- l imi t covers t h e per iod f r o m t h e 17th 
c e n t u r y t o 31st December , 1958. As to its s t r u c t u r e , it will be publ i shed as a n a lphabet ica l 
c a t a l o g u e completed b y a sub jec t index, a geographical one, a n d moreover , b y t h a t 
of c o r p o r a t e bodies, all t he se scheduled a t a l a te r da t e . 
5. As the f i r s t r e su l t of this work , a un ión card catalogue of ful l va lue will b e 
e s t a h l i s h e d . The second a i m is to publ ish a p r i n t e d location index. T h e con t inuous ma in -
t e n a n c e of t he list a n d t h e var ious fo rms of in fo rmat ion service seem to bo t h e t h i r d 
o b j e c t i v e . 
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